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P R A C T I C A S . 
E 
INDUSTRIAS, 
P A R A P R O M O V E R L A S 
Letras Humanas, > 
C O N U N A P E N D l C É , D O N D E SÉ 
examina el método del Sr. Pluche para eníeñar, 
y aprender la Lengua Latina, 
y Griega^ 
P O R E L P, F R A N C I S C O X A V I E R 
de Idiaquez de la Compañía 
de Jefus* 
EN VILLAGARCIA. 
EK" IA IMPKENTil DEL SEMINARIO. 
Ano de 1758. 

L I C E N C I A D E L A P R O F I N C I J : 
SA L V A D O R OSSORIO, Prepoíltd Provincial de la Compafiia de Jefus 
en ella Provincia de Caítilla. Por parti-
cular comiíion qué para ello tengo de 
Nueílro M . R. P. Luis Centurión, 
Prepofito General , doi licencia , que 
fe imprima un libro intitulado, Prac-
ticas , é Indujlrias , para promover 
las Letras Humanas i con m Apéndi-
ce , en que fe examina el método del 
Señor Pluche para enfeñar , y apren-
der la lengua Latina , y Griega , fu 
Autor el P, Francifco Xavier de Idía-
quez de la miíma Compañia , el cual 
ha íido examinado , y aprobado por 
perfonas do¿hs , y graves de dicha 
Compañia. En teílimonio de lo cual 
dimos efta , ñrmada de nueílro nom-
bre 5 y de nueílro Seeretario , y felíaJ 
da con el Sello de nueílro Oficio. En 
cfte Colegio de Logroño a dos de Ju-
lio de mil fetecientos cincuenta y fíete 
años. 
t 
IHS. 
Salvador Offbrio. 
f 
IHS. 
Joachin Medrana, 
L I C E N C I A B E L O R D I N A R I O , 
D Andrés de Baílamante , por la * gracia de Dios 3 y de la Santa 
Sede Apoftolica , Obifpo de Falencia, 
Conde de Pernia, del Coníejo de S.M.&c. 
Ufando de la facultad que nos com-
pete, damos licencia, para que fe impri-
ma un libro cuio titulo es, Fraílicas^ 
é Induftrias para promover ¡as Letras 
Humanas, con un Apéndice /obre el me-
todo del Sr, Fluche, para enfeñar la len-
gua Latina , y Griega 9 por el R. P. 
Francifco Xavier de Idiaquez de la 
Compañia de Jeílis, en atención a que 
vifto , y examinado de nuellro orden, 
no contiene cofa contraria á nueítra 
Santa F é , y buenas coftumbres. Palen-
cía,yJulio 21. de 17$7. 
A N D R E S , Obifpo de Falencia. 
Por mand. de S. T. el Obifpo mi Sr. 
D, Fernando López de Mena, 
Secret. LI~ 
L I C E N C U m i R E J L CONSEJO: 
Jofeph Antonio de Y a m , Se-
t cretario del Rei Nueílro Señor, 
fu Efcribano de Cámara mas antiguo, y 
de Gobierno del Confejo, 
CErtifico que por los Señores de él fe ha concedido licencia al P. 
Iranciíco Xavier de Idiaquez de la 
Compañía de Jefus, para que por 
una vex pueda imprimir, y vender 
un libro intitulado, F r a t t k a s ^ é In-
dujlricís para promover las Letras 
Humanas, con un Apéndice donde fe 
examina el método delSr. Finche pa-
ra enfenar , y aprender ¡a lengua 
Latina Griega, con que la impre-
fion fe haga por el original, y en 
papel tino , que ba rubricado 5 y 
firmado al fin de mi firma , y que 
antes que fe venda fe traiga al Con-
fejo dicho libro imprefo junto con 
fu original j y certificación del Cor-
rea 
reélor de eítar conformes, para que 
tafe el precio k que fe ha de vender, 
guardando en la impreíion lo dif-
pueíto , y prevenido por las Leies, 
y Pragmáticas deftos Reinos; y pa-
ra que coníle lo firmo. En Madrid 
& nueve de Odubre de mil fetecien-. 
tos cincuenta y flete. 
P* jfofiph Antonio 
de Tarza, 
Lí-
T A S A . 
JofepJi Antonio de Y a m , Se-
cretario del Rei N . Sr. fu Ef-
¿ribanp.de, Cámara*mas antiguo, y de 
Gobierno del Confejo. 
CErtifico, que habiendofe viílo por los Señores de él , el libro 
intitulado, fratticas, é Indujlrias 
para promover las Letras Huma-
ñas , con un Apéndice donde fe exa-
mina el método del Sr. Pluche, pa-
ra enfeñar , y aprender la lengua 
Latina i y Griega , que con licen-
cia de dichos Señores concedida al 
P. Francilco Xavier de Idiaquez, 
de la Compañía de Jefus, en íu Co-
legio de Villagarcia de Campos ha 
fido impreíb^ taíaron a fíete marave-
dís cada pliego , y dicho libro pa-
rece tiene ocho y medio fin princi-
pios ni tablas,que á efterefpedoim-
porta cincuenta y nueve maravedís, 
y 
y al dicho precio, y no mas manda-
ron fe venda ; y que efta certifica-
ción fe ponga al principio de cada 
libro, para que fe fepa el k que fe 
ha de vender. Y para que confie lo 
firmé en Madrid a veinte y ocho de 
Febrero de mil fetecientos cincuen-
ta y ocho. 
JD. Jofeph Antonio 
de Tarza. 
F E 
F E ¡ m E R R A T A S , 
Pag. 32. lin. 12. vaian, leg. baian, 
Pag. 75. lin. 2. t r&áudknáo, en algunos egem" 
piares leg. traduciendo. 
Pag, 78. lin. 18. apreder, leg. aprender. 
Pag. 85. lin. 7. vaian, leg. baian. 
Pag. 105.1111. 12. V r x í , leg. Profi 
Pag. 118. lin. 20. vaian, leg, baian. 
Pag. 129. lin. 10. v o i , leg. boi. 
Ibid. lin. 14. rvirro 3 en algunos egempla-
res leg. TVTTTCO. 
Pag. 155. lin. 22. oratione, en algunos egempla-
res leg. orationis. 
He leido el libro intitulado , Frafticas, e í n -
duftrias para promover las letras Humanas, 
compuefto por el P. Franciíco Xavier de Idia-
cjuez de la Gompañia de Je íus , y con eftas 
erratas correíponde con íii original Y afi lo 
firmo en la Vi l la y Corte de Madrid 23 . 
de Febrero de 1758. 
Dr. D . Manuel Gon&alez, Ollera, 
Corred . Gen. por S, M . 
M k Miáon ejld conforme a la ortografía, que nos 
parece feguir, 
E L 
EL REY. 
| | ^ ! ^ | | : O R cuanto por parte del R . P. Fratí-
ffijl ~Vy j : ^ ciíco Xavier de Idiaquez de la 
JL l'-pi Compañía de Jefus en íli Colegio 
ilSSiál de la Villa de Villa§arciat de Cam' 
pos, íe repreíentó al mi Coníejo 
liabia obtenido licencia para imprimir dos libros 
intitulados uno, Frafticas , e InduftrUs -para promo-
ver las Letras Humanas , con un Apéndice, donde fe 
examina el método del Sr. Fluche para enfenar , y 
aprender la lengua Latina, j Griega; otro, Cornelius 
2$epos de yitis excellentium Imperatorum, Breviarm 
& notis Hifpanicis úlufiratus-, y recelándole de que 
félos reimpriman, ííiplicó íc le concedieíelicen-
cia, y privilegio por tiempo de diez años para fu 
impreíion. Y vifto por los del mi Coníejo 
( y como por íu mandado íe hicieron las diligen-
cias que por la Pragmática últimamente promul-
gada fobre la impreíion de los libros íe diípo-
ne) íe acordó eípedir efta mi Cédula , por la 
cual concedo licencia , y facultad al cfpreíado 
R . P. Franciíco Xavier de Idiaquez de la C o m -
pañía de Jeííis en fu Colegio de h Vi l l a de 
V.¿ Vi-
Villagarcía de Campos, para que fin incurrir ert 
pena alguna por tiempo de diez años primeros 
íJguientes que han de correr, y contarle deíde 
el dia de la feeha de ella, el íuíbdicho, ü la 
Períbna que fu poder tubiere, y no otra alguna 
pueda imprimir, y vender los referidos libros in-
titulados ; el uno Vraftkas e Indufirias para pro" 
mover las Letras Humanas con un Apéndice donde fe 
examina el método del Sr. Pinche pard enfenary apren-
der U lengua Latina , / Griega, y el otro Corne-
lius 'Nepos de vitis Lxcellentium Imperatorum Bre-
yiariis & notis Hifpanicis illujlratus , con que 
le haga en papel fino, y por el original que 
en el mi Coníejo íe v i o , que bá rubricado y 
firmado al fin de D o n Joíeph Antonio de Yarza, 
mi Secretario, y Eícribano de Cámara mas an-
tiguo, y de Gobierno de é l , con que antes que 
íe venda íe traigan ante ellos juntamente con 
dicho original, para que íe vea íi la ímpréfion 
efta conforme á ellos, traiendo aíimiímo fe en 
publica forma como por Corrector por mi nom-
brado íe v i o , y corrigió dicha impreíion por el 
original , para que íe taíe el precio á que íe ha 
de vender. Y mando al Impreíbr que imprimie-
re los referidos libros , no imprima el principio, 
y primer pliego, ni entregue mas que uno íblo 
con el original al dicho R , P . Francifco Xavier 
de 
de Idkquez, á cuk coila íe imprimen, para efec-
to de dicha corrección hafta que primero eften 
corregidos , y taíados los citados libros por los 
del mi Coníejo , y citándolo afi , y no de otra 
manera , pueda imprimir los principios, y pr i -
meros pliegos, en los cuales íéguidamente le 
ponga eña licencia, y la aprobación , taía , y 
erratas, pena de caer , é incurrir en las con-
tenidas en las Pragmáticas , y Leies deftos mis 
Reinos , que íbbrc ello tratan , y dííponen, 
Y mando, que ninguna perfona, íin licencia del 
elprelado R . P. Francííco Xavier de Idiaquez, 
pueda imprimir ni vender los citados l ibros, pe-
na que el que los imprimiere haia perdido , y 
pierda todos , y cualeíquier l ibros, moldes", f . 
pertrechos, que dichos libros tubieren, y mas 
incurra en la de cincuenta mil maravedís , y 
íea la tercia parte dellos para la mi C á m a r a ; 
otra tercia parte para el Juez que lo íenteneiare; 
y la otra para el denunciador : y cumplidos los 
dichos diez años, el referido Rf P» Francííco X a -
vier de Idiaquez, ni otra períbna en íu nombra 
quiero no ufe defta mi Cédula , ni proíiga en la 
impreíion de los citados libros , fin tener para 
ello nueva licencia m ia , ib las penas en que in-
curren los Concejos, y Períbnas , que lo hacen 
íin tenerla. Y mando á los del mi Coníejo, Pre-
fidentes, y Oidores de las mis Audiencias, A l -
caldes, Alguaciles de la mi Caía , y Corte , y 
Chancillerias, y á todos los Corregidores, Aíi£ 
temes, Gobernadores,. Alcaldes Maiores , y O r -
dinarios , y otros Jueces, y Jufticias, Miniftros, 
y Períbnas de todas las Ciudades , Villas , y 
Lugares deños mis reinos, y Señorios , y á cada 
uno, y cualquier dellos en ííi diftrito , y juris-
dicción vean, guarden, cumplan, y egecuten efta 
mi Cédula , y todo lo en ella contenido, y con-
tra íii tenor y forma no baian, ni paíen, ni con-
fientan ír , ni paíar en manera alguna pena de la 
mi merced, y de cada cincuenta mil maravedís 
para la mi Cámara. Dada en Buen-Retiro á 
veinte y ocho de Febrero de mil fótecientos cin-
cuenta y ocho, 
T O E L R E T * 
Por mandado del 'Reí mi Su 
J.ndres de Ota'mendi* 
P R O -
A L EMINENTISIMO < 
S E Ñ O R 
CARDENAL 
D E SOLIS, 
ARZOBISPO 
D E S E F I L L A , & c . 
S E Ñ O R : 
0 pienfo pararme h alegar las 
muchas razones 5 que hakia de 
D E D I C A T O R I A ; 
dedicar a V. Em. e/la pequeña, oír a. 
Tara alegarlas era menefier ale-
gar los muchos títulos , que concurren 
en V. Em., para que cualquiera procu-
re acudir a tan alto patrocinio. Cada 
uno dellos hojiaba a formar un Me-
cenas. Pero efta dedicatoria no habla 
tanto con un Mecenas , cuanto con un 
Padre de los Jóvenes Jejuitas^ que 
fe crian en ejle Seminario de Villa-
garcia. Aunque todo Padre fe com-
place en fer Mecenas, no todo Me-
cenas fe precia de fer Padre, A eftos 
Jóvenes les hace poca fuerza ( j no f$ 
lo defaprobará V, Em.) el que el Car-
denal SOLIS fea fu Mecenas , defde que 
el Señor SOLIS es fu Padre, Si ? Señor, 
afi le llaman a V, Em. , y tienen 
mucha razón. Tuhola mui grande 
uno dellos, que hiendo fu Homero, apli-
có al cafo prefente el lance de Tele-
maco , que a l ver tan rodeado de glo-
rias a fu Padre Ulifes ] le iba a ado-
- . ' r a r 
DEDICATORIA: 
r¿ i r ; péro ülifes no fe Jo permitió áfc 
viendo — : 
' 'Ov r!g roí & m iifXí, r l [¿ &0oivároi<T'.y i'hmg%, 
Oió otro con gufto la aplicación, y tra-
dujo el ver Jo Griego con fu emijliquio^ 
en ejia trova Cajlellana 
No me adores, detente: 
N i pienfes que k mi amor fer Dios le 
cuadre; 
Pues folo foi tu PADRE. 
S i , Señor, huelvo a decir: alpen-
far en V. Em. , aunque cada uno, en 
fuerza de la primera imprefion del ref 
peto, fe t ira al acatamiento, cada uno 
no ohftante hace cuenta , que V. Em. 
le manda olbidar lo SOLIS , lo J r z o -
bifP0 ? y 1° Cardenal, para que folo 
fe 
(*) IHad. US. XVI. v. 186. & 187. 
D E D I C A T O R I A . 
fe amrde ^ /(? PADRÉ. Efla faltu de 
re/peto de fu amor hace , que a i 
hablar entre sí del ~ Semt* SOLIS, 
haia ya pajado entre ellos k adagio 
de fu ternura , cuando hablan en 
Griego i el'AhXoi IIATH p feo? ¡ Í^,J cuan-
do hablan en Caftellano, el Pues íbio 
foi tu PADRE. Añaden ellos , y no es 
fácil el impugnarlos y que fi fu amor 
falta al refpeto, V. Ém. tiene la culpa, 
f ruebanlo con un cafo de hecho, de que 
no puedo menos de confefarme tejiigo 
de vifla. MÍ I A 
E l Ferano pafado fe dignó V, Em, 
mbiarme una Conclufwn ele un ABo^ 
que le habían dedicado, f úfela en la 
Aula de Retorica a donde concurren 
Jós Seminari/ias: vieronla con orla 
recamada de Flores de oro : calenta-
ronfeles las venas: compufteron en Caf 
iellano, en Lat in , en Griego: embié 
Ü V. Em. las compoficiones: tubieron 
la dicha de agradarle 5 y de que V. Em. 
me eferibiefe que las que f ia dar ^  a lu%: 
les 
DEDICATORIA. 
¡es hice faher el f avo r : holvieron k 
componer: y holvieron a agradar h 
V. Em. las compoficiones. Obfervé^ que en 
eftas ultimas compoficiones confpiraban 
k porfia en llamar ct V, Em. PABRE^ 
y., tengo pruebas bien ciertas de que no 
fe ha defdeñado de admitir el titulo. 
Con folo trasladar aqui la tierna ref-
puefla de V. Em, , daría a l Publico 
el mas autentico tejlimonio de Ju dig-
nación. 
En ejlas circunflancias ejlaba 
para dar a luz la obrilla, que dedico 
á V. Em.: y ya fe vé , que no podia 
yo penfar , fino en V. Em. ; pues ejie 
tratado no es otra cofa, que un tegido de 
inflrucciones dadas. a los mifmos Jóve-
nes , a quien tanto fe digna favore-
cer/ V. Em.. Inflrucciones fehcillamen-
te propueftas, y fin aparato de elocuen-
cia ; Ornari res ipfa negat, contenta 
doceri: pero tales, que las PradicaSy 
é Jndujlrias , de que conflan y fon el 
medio mas feguro de promover las Le-
tras 
DEDICATORIA: 
tras Humanas. M i fin es bolver por 
Ja Nación Efpañola , y por Nuejlra 
Compañía. Él amor a la primera es 
en V. Em. naturaleza , y el cariño h 
l a fegunda devoción: efta nos confun* 
de, y llena del mas humilde agradeci-
miento. 
EMINENTISIMO SEÑOR: 
Siervo Iiumilde de V . Em.' 
t. 
IHS. 
Francifco Xavier de Idiaqueí 
Voir* f^ ifúti ' w w * f W V ? "^ww* nm 
A LOS SEMINARISTAS 
D E L A COMPAÑIA D E JESUS 
de Villagarcia. 
^ ^ f t ^ ^ Prafikas é Indufírids, 
Ip f |:|& ^ Je compone efte tra~ 
§i:J_J^'l-p< tado , hablan mui en par-
^ W ¿ f 0 ^ tkular con mis Hermanos 
Cari fimos, y¿ emplea-
ran con el tiempo en enfeñarlas a la 
juventud : empleo tan útil a la Repú-
blica y que Cicerón, cuio voto es de ca-
lidad en ejia materia, no dudó decir: 
Nullum muñas Reipublicse aíFcrre ma-
jas meliufve poíTamus, quara fi doce-
mus 3atque erudimus jiiventutem. Ejla 
es 
es ía alta ocupación, en que tanto fe 
firve al bien publico, tan digna del co* 
müñ aprecio^ aun atentos fotos los prin-
cipios de la fociedad humana, y de una 
honefia política. Sin falir dejlos térmi-
nos propone un bello egemplo Quinti-
liano lib. i . cap. 2. de fus Inftitucio-
nes Oratorias. Dice y pues, con juiciQ 
Quintiliano, que ni Filipo hubiera en-
tregado a fu hijo Alejandro a la en-
Jenanza del maior Filofofo de aquellos 
tiempos Ari/loteks, ni Arifloteles le hu-
biera recibido, fi uno, y otro no hubiefen 
juzgado Jer de la maior importancia, el 
que fea varón perfedifimo aquel, bajo 
cuia dirección empieza un Niño a efludiar, 
A n Philippus Míicedonum Rex Alexan-
dro filio fuo prima literarum elementa 
tradi ab Adílotcle, fummo ejus aetatis 
Píiílofoplio, voluiffet, aut ilie fufcepiíret 
hoc officium, íi non rtudiorum imtia k 
perfeétiísimo quoque tradari, pertinere 
ad fummam credidiffet ? T en realidad 
la enfeñanza de hs Niños, mirada bien 
la 
Ja cofa , es propia de ¡os hombres gran* 
des. 
2 T por ¡o mifmo es propio de 
femejantes hombres el dedicar/e a enfe-
fiar las bellas letras a los de poca edad. 
En el mifmo lugar profigue Quintiliam 
ufando de una galana Jemejanza : Fin-» 
garaus igitur, Alexandrum dari nobis, 
impofítum gremio, dignum tanta cura 
infantem (quamquam fuus cuique dig-
nus eí l) pudeátne me in ipOs ftatim ele-
mentis etiam brevia docendi monftrare 
compendia) Con fola la alegre hipotefi^ 
de que le dan a Alejandro por difcipu-
lo, y de que recibe en fu feno h un N U 
ño tan digno de todo cuidado, fale como 
fuera de si Oiiintiliano, dejandofe arre-
batar del penfamiento de cuan digna 
cofa es ocuparfe en la enfeñanza de un 
Niño de efperanzas, 
3 Quintiliam habla folo en tér-
minos de aquella honra, queejlá muí le-
jos de la mrtud Chrijliana. Cada uno 
de mis Hermanos al recibir por difci-
A 2 pVh 
%fu¡o 5 al admitir en fu feno a l M i ó mas 
defvalido de la República, como a digno 
obgeto de fus cuidados , fantificará fu 
enjeñanza con el fin ?nas foberano, in-
troduciendo en fu corazón , con el cebo 
de las Itfras, la educación chrifíiana, 
con tan fundadas efperanzas, de que 
muchos de los Niños ferán de fmgular 
probécho a la Iglefia ^ y a la Reptil 
blica. 
4 Un Niño bajo de la enfeñanza 
de cualquiera de mis Hermanos , no 
tanto Jera un Alejandro , cuanto un 
Moifes , que fe injlruie en toda la eru-
dición de los Egipcios: Eruditus eft Moi -
fes omni fapientia a'Egyptioriim. ylílo-
rum cap. 7. T los Niños, que componen 
una Clafe de la Compañía, bien los po-
podemos comparar a aquellos Niños, que 
eflaban al cargo de Asfenez: Et ait 
Rex ... 111 introduceret..., pueros ia 
qmlms milla eííet macula , decoros íbr-
má & eruditos, omni fapientia, cautos 
fcieada, & doótos difcipliaa ... ut doce-
ret 
ret eos literas ? & linguam Chaldseorum. 
Daniel, cap.i. San Gerónimo ? efludiando 
las Letras Humanas yje folia confolar 5 
con que las eftudiabapara el común probé* 
cho: Labor meus in familiam Chriitipro-
ficit. Eftas 5 y otras cojas pudiera decir h 
favor de la alta ocupación de un M a e f 
tro de la Compañía, folo con trasla-
dar algo de lo mucho , que Johre eflc 
dulce afunto trae el Exim. Dolí. Sua-
vez tom. 4. de Relig. i r a ü . 10. en e l l ib .^ 
que todo es defla deliciofifima materia^ 
y donde efle Venerable Anciano ^ no folo 
fe hace Maeflro de Letras Humanas 
con los Maeftros, fino también Niño con 
los Niños que las aprenden. Cada uno de 
los feis capítulos defle libro parece el 
mejor , y ninguno de ellos fe puede ¿hw* 
fin ternura. 
j T y a que tengo la dicha de ha-
blar con mis Hermanos de un punto tan 
de mi cariño 5 permita]eme (¡i es licito 
comparar lo minimo con lo fumo) pcrmi-
tájeme adoptar las palabras 3 con queeV 
A 3 Fe-
Venerable Padre Suarez fe explica, a l 
empezar a tratar del Injlituto de la 
Compama: Non quia... Religio... noítra 
deíeníione , aut illuílratione indigeat, 
fed ut fignum aliquod grati animi, & 
Deo, qui me vocavit in focietatem filii 
fui, & ipíí Societati, cui totum quod 
fum , vel habeo 5 debitum recognofco, 
exhiberem, Efte es el motivo , por el 
cual con todo gujlo de mi corazón he em~ 
prendido efte tratado. 
6 Todo Je ordena a alibiar a los 
Maeftros la carga pefada de fu oficiOy 
la cual fe había ido haciendo mas pefa-
da , afi con la defabrida tarea de algu-
nas cofas que fe habían introducidojomo 
con la falta de otras, que no fe p r a r i -
caban. Con efla planta \ arreglada al 
Ratio ftudíorum, podrán mis Hermanos 
con menos trabajo,y masprobecbo cum-
plir con una ocupación , que tan inflá-
mente embidiaba el Frotedor de nuej-
tros Efiudios SAN LUIS GONZAGA. De-
feaba también mucho j en acabando la 
Teo-
Teología, que le diefen alguna Cátedra 
de Mínimos ..por poder aiudará aquellos 
Niños, y enderezarlos defde fu tierna edad 
por el camino de la virtud : por lo cual 
tenia una fanta embidia á los Maeítros 
de Latin. Y cuando hablaba con ellos, 
los llamaba Bienaventurados. P. Virgi -
lio Cepariy part, 2. cap. $. vid. de San 
Luis Gonzaga. 
7 De/pues de un egemplo, en que 
SAN LUIS GONZAGA fe mueftra hijo tan 
verdadero de SAN IGNACIO , m podrá 
menos de leer/e con guflo el egemplo de 
SAN IGNACIO mifmo, que teniapueflas las 
delicias de fu corazón , en que ftorecie-
fen cada dia mas las Letras Humanas 
entre fus hijos. Contentaréme con dos 
cafos bien fingulares. E l primer cajo 
lo refiere el F . Orlandino Hifi . Societ. 
lib. 9. num. 20.: Ut. . . frequentifsimae 
pueritise, latinaeque linguse rudibus conr 
fuleretur uberiüs, tributa eft in fcliolas 
quinqué omnis Grammaticae difciplina. 
Quarum Doótores atque Magiitros... quo 
A 4, iíi-
incítarentur ardentuis, oportuit ex Igna-
tii prseícripto ííngalos ílngulis ad eum 
hebdomadis de rebus luis accuraté perf-
cribere. Parece me no cahia mas prue-
ba de amor a las Letras Humanas en 
un Patriarca tan oprimido de los ne-
gocios de una Religión, que eftaba fun-
dando entre tantas per fe cuc iones, Pero 
aun llegó a mas el aprecio de las Le-
tras Humanas en SAN IGNACIO mejlro 
Padre, 
8 No contento con fer teftigo de 
oídas por los informes , quifo también 
fer te ¡ligo de vifta del aprobechamien' 
to de fus Hijos en las Letras Huma-
nas. T para ferio defde Roma , quifo 
por si mifmo leer fus compoficiones. E l 
egemplo es dignifimo de nuejlra fi l ial 
memoria , y le refiere el Padre Orí an-
dino hift. Societ. lib. 6. num, 77. Valen-
t ín , Mirone duce , Societas ingenioíls, 
& eruditis eft auáa tyronibus. Faber 
autem , cum hac tranfiret, eorum m l i -
teris incitabat ardorera. Nec minor erat 
de 
de eornm in dodrina proceíTu Ignatii 
íblicitudo ... eorum vero , qui fe literis 
perpolirent humanitatis 3 orationes 5 & 
carmina ad fe mittenda curabat. E l que 
un F . Mirón 5 gobernándolos,un P. Fa-
bro con fus exortaciones, animajen tan-
to a las Letras Humanas , «o ¿'¿ZZÍ/¿Z 
maior admiración ; /^ro caufala impon-
derable el cuidado de un SAN IGNACIO, 
¿fc Í^ÍÉ E/paña a Roma le embia-
Jen las compoficiones. E l P, Juan Finio 
in A d i s SS, pag. 176. ad diem 31. Ju-
l i i de/pues de haber referido efte cafoy 
añade: Qiiorfum vero? ut ne videlicet 
frigus, aut veternus obreperet eorum ani-
mis ad rem tantam comparandis. T a la 
verdad , quién podrá haber , que no fe 
aliente con ejle egemplo a promover las 
Letras Humanas? Bdfta , y aun fobra-
para animar d cualquiera de fus hijos^el 
ver d S. IGNACIO fu Padre, con aquellos 
mifmos ojos, que corrieron riefgo de cegar 
con tantas lagrimas, eftarfe hiendo las 
compoficiones enprofa verfo de fu ama-
da juventud. 'ÉU 
9 'Finalmente debo advertir, que 
en efle tratado no bal cofa alguna, fue-
ra de ¡a dijpoficion, que fea mia. Todo 
ello en fuftancia eflci facado de las Re-
¿las de la Compana en Ju modo de enfe-
m r , intitulado: Ratio, atque inítitutio 
íludioram Societatis Jefu. Af i como el 
F . Rivadeneira en fu ¿ovqutde la Com-
pañía moflró la folidez de varios puntos, 
que fe nos motejaban, afi yo en efle tra-
tado he procurado mojlrar dos puntos: 
el uno 5 el acertado método de la Compa-
na en enfeñar las Letras Humanas; 
y el otro , que muchas praüicas utk* 
lifimas , que tanto je celebran en algu-
nos eruditos modernos ¿fon pra¿iicas muí 
antiguas en la Compama. Necefitando 
dar razón deflos dos puntos , cafi me 
refolvia d dar a efle tratado por titu-
lo-. El por qué de los Eiludios inferio-
res de la Compañía. 
P A R -
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P A R T E I. 
R A C T Í C A S P A R A P R O M O V E R 
las Letras Humanas. 
I N T R O D U C C I O N . 
PAra proceder con mas claridad, ad-vierto , que en la lección de me-
moria , que fe feñala a cada Gafe , ba 
repartido el Arte llamado de Nebrija, el 
cual en realidad viene a fer del P. Juan 
Luis de la Cerda de nueílra Compafiia. 
Enlafegunda parte defte pequeño trata-
do fe darán las razones, por las cuales ef-
te Arte fe ufa, y fe debe ufar en Efpaiia, 
En orden a Reglas baila eíle Arte con 
el breve compendio de los modos de ora-
ciones, que fe dió a luz en Burgos. 
C A -
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C A P I T U L O I. 
Traficas para ¡os Reminimiflas. 
J \ 1 1 ' i J : A C I 
L E C C I O N D E M E M O R I A , , ^ 
lOR la mañana el primer libro 
del Arte del P. la Cerda, llama-
mado de Nebrija, y algunos renglones 
de las Epiílolas Familiares de Cicerón. 
Aíl lo dice la fegnnda regla del Maef-
tro delta Clafe. Prima hora matutina 
memoriter M . TuUius, £5? Grammati-
ca apud Decuriones recitetur. 
2 Por la tarde traigafe lección del 
dicho primer libro del Arte. Aíl lo di-
ce la mifina regla: Prima hora pome-
ridiana memoriter Grammatica ... re-
citetur , recognofcente Magiftro Decu-
rionum notas, 
3 Deíde efta clafe han de empegar 
los Niños a decorar el nuevo compendio 
de 
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de modos de hacer oraciones, 6 de pla-
tiquillas, como regularmente las llaman. 
Veafe pan. 2. cap. 1. 
I II. 
C O M P O S I C I O N . 
kEfelesk los Niños por ccmpo-
ñcion , 6 cuartilla , los no-
minativos, y verbos, como haílaaqui fe. 
ha acoítumbrado, y aii fe practicará en 
cuanto cabe lo que pide la quinta regla: 
Capiat frfpe occafwnem declinandi, con-
jugandí, GrammatiCíC quomodocum-
que exigend<£. 
2 Algunos dias al fin de la com-
poíkion hagafeles traer trasladados unos 
cuantos renglones de las reglas de Or-
tografía , que hai al fin del Arte , para 
que con el cuidado de trasladar bien, 
aprendan defde luego a efcribir correcta-
mente. Afi fe empieza en parte a prac-
ticar la reg. 3. que es tan uti,!, in fcriptio-
m 
f | Prattkas, é induflrias. 
ne corrigenda indicet fi quid contra 
prácepta ... orthographia, interpum-
tionis peccatum, 
% III. 
C O N S T R U C C I O N , O V E R S I O N 
3 A T A Raigan defde el primer díalos 
X Reminimiítas el Autor, que 
conílruien los Menoriítas, y aunque to-
davía no fepan conftruir, eílen atendien-
do ; pues aíl fe logra el que no metan 
bulla , el que fe hagan a atar la imagi-
nación , el que fe acoftumbren a leer 
latín, ú oirle pronunciar, y k que fe 
les imprima la noticia de algunos íigni-
ficados. Fe aje el cap, 3. §. s.part. 1. 
•i^ -^ » 
% # # * 
. # m é 
CA-
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CAPÍTULO i i ; 
Pra&ica para los Minimijlas. 
i é 
L E C C I O N D E M E M O R I A , 
'. i T OS 'Minimiílas traerán por la 
. JL^J mañana el íegundo, y terce-
ro libro del Arte del Padre la Cerda, y 
algunos renglones de las Epiftolas Fa-
miliares de Cicerón. Buelvo a repetir la 
regla : Prima hora matutina memori-
ter M . Tullíus , £5? Grammatica apud 
Decuriones recitetur, 
2 Por la tarde traerán de memo-
ria los miímos, íegundo , y tercero l i -
bro del Arte. Buelvo otra vez á repetir 
la regla : Prima hora pomeridiana me-
moriter ... Grammatica recitetur , re-
cogmfeente Magijlro Dccurionum no-
tas. 
3 Por la tarde podrán traer también 
unos 
i6 Trañ icas , é indujlriasl 
unos renglones del nuevo compendio 
de platiquillas , ó modos de hacer ora-
ciones. Feqfe ehefla i.part, cap. iS). 3^  
. ; C O M F O S I C I O N , 
OS Minimiílas han de traer 
< la mifma compoíicion , que 
los Menoriílas, porque aunque al prin-
cipio no lo harán tan bien, eíte es mu-
cho menor inconveniente, que el que el 
Maeítro, con tanta pérdida de tiempo, 
feñale compoficion diftinta no folo a 
los Reminimillas , fino también a Mini-
miftas, y Menoriítas. Efte es un medio, 
que nos da la regla 10. del Prefedo de 
los Eíludios inferiores que dice: Hoc ut 
ohtineri pofsit in bis Jcbolis , in quibus 
ordo crit geminus , omnia pr<i'ter 
Grammática pr¿ele[íionein , erunt óm-
nibus \ communia. J e primum , quidem 
Ciceroniana pralcclio commmis crit, 
i ta 
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ita ut faciliora ab inferiore 3 dlffici-
Hora a fuperiore ordine repofcantur. 
Deinde ibema etiam imicum dari pote-
r i t 3 ita ut totum ordo fuperior ex cu 
piaty inferior primam Jolum 3 bel uttí* 
mam partem. 
2 Los romances los ha de diólar el 
Maeftro aun a eítos principiantes ; pues 
es maliíimo el ufo de dejar a los Niños, 
que ellos mifmos formen en Caftellano 
las oraciones, que han de traer en la-
tín : y afi vemos á un Niño , que fe 
echa a sí mifmo eíle romance: Los bancos 
comieron a los bueies : y dice en latin: 
Subjcllia manducaverunt boves. Para 
una oración de relativo , íé echa efte 
otro romance : L a Tia Calva, que tie-
ne mal humor , vende las cajlañas, que 
vencen a Pedro: y dice en latin: Avun-
túla Calva, qu¿e habet malum humorent^  
vendit caflaneas 5 qua vincunt Fetrum, 
Como los pobres Niños folo tienen ef-
pecies de lo que ven, es a faber , de 
los bancos3 del comer, de ios bueies, 
B de 
18 FraBicas, é indujlriasl 
<3e la T ia Calva , que es caílafiera 5 y 
de las caftañas; no aciertan a echaríé 
i, íl rniünos romances fmo de eílas, y 
otras femejantes inanidades. 
3 Cuanto mas útil es echarles nno's 
romances brevecitos: Julio Cejar efcri-
bió comentarios mui latinos t Virgilio^ 
que efcribió las glorias de Eneas, com-
pufo un poema , que vence a todas las 
poefias. Defpues de echados ellos ro-
mances, en dos palabras efplica el Maef-
tro la obra de Cefar3 y en otras dos el 
afunto de la Eneida. Con efo fabe el 
Niño 3 que Julio Cefar fue Efcritor, qué 
cofa fon comentarios, y que el eftilo 
de Cefar es mui latino , que hubo un 
Virgilio 5 un Eneas, una obra llamada 
Eneida , y que eíla obra es el mejor de 
todos los poemas: que ciertamente fon 
noticias mas conducentes, que no las 
de los bancos comedores de hueles, y de 
la Tía Calva , de fu mal humor^  
y de las cajlanas 3 que ven-
cen d Pedro, 
§. IIL 
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C O N S T R U C C I O M , O r E R S I O M 
La mifma, que fe dijo en el capi-
tulo antecedente § 3. de los Reminimif-
tas. Fea/e el cap. figüiente § 3* donde 
fe efplica mas todo efto. 
C A P I T U L O 1IL 
PraBica para los MenoriJíaSi 
L E C C I O N L E M E M O R I A , 
iOr la mañana el libro Cuarto de 
el Arte del Padre la Cerda 
algunos renglones de las Epiílolas Fa-
miliares de Cicerón, fegün la ya citada 
regla: Prima hora, &¿\ 
B 2 Por 
: F r a ñ k a s ^ é indujlriaf. 
2 Por la tarde traigan lección dé 
dicho libro cuarto : Frima hora pome-
r i di ana , & c . 
5 Por la tarde podrán también traer 
unos renglones del nuevo compendio 
de platiquillas, ó modos de hacer ora-
ciones. 
• [ C O M P O S I C I O K 
' A fe dijo en el capitulo anteceden-
te § 11. , que los Minimiílas, y 
M en orillas hablan de traer una miíma 
compoílcion , y también fe dijo como 
hablan de fer eftas compoílciones. Y a 
fe bolverá á hablar del buen método de 
la compoílcion, al feñalar las induílrias, 
de que podrán ufar los Maeftros para fu 
propio alibio con mocho aprobechamien-
to de los Difcipulos. Feafe en lapart. 2: 
iv/p. 4. la indujl, 4.. 
COM~ 
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C O N S T R U C C I O N , O V E R S I O N \ 
i T Os Menoriftas ionios que empie-
J L / zan á conílruir, y afi primero por 
la mañana conítruirán la Epillola de C i -
cerón , que aprenden de memoria, y fe les 
efpücó el dia antes, como lo manda la 
res:. 2. delta Clafe. Secunda boramatuti-
na repetatur pqftrema hreviter Cicero-
nis pr¿eIe¿lio, novaque per femihoranz 
explicetur. Es increíble el bien , que trae 
k los Niños el conftruir los renglones de 
Cicerón, que trageron de memoria, y ef-
pilcarles ios que han de traer de memoria 
al dia íiguiente. Algunos días por la ma-
ñana en lugar de Cicerón fe les puede ha-
cer conílruir algunas fábulas , que los; 
alegren , y con la alegría los animen. 
E n la reg.i. del Maeftro de Maiores, fe 
feñalan las fábulas de Efopo entre los 
Autores Griegos. Ex Gracis... JEfopus. 
En lugar de las fábulas griegas (ya ha-
blaremos defpues de la Lengua Griega) 
B 2 fe 
i l Fral l icas, i Ináüjlriaí. 
fe confirman en Menores no las fabu^ 
las de Eíopo traducidas al latin , que 
fe ufaban , íino las de Fcdro. Aquellas 
eílán traducidas por varios Autores,que 
cítán muí lejos de fer del íiglo de oro. 
Las de fedro,Liberto de Auguflo, fon 
la pureza mifma , el candor , y la nata-
de la latinidad. Veafe el prologo de la 
edición de fedro hecha en Burgos. Y lo 
que no tiene duda es, que la eíberien-
cia enfeña, que con Fedro aprobechan 
mucho los Niños. Nulo conozco en ef-
tos Eftudios de Villagarcia , que en me-
nos de cuatro mefes ? además de la ta-
rea diaria, ha aprendido de memoria, 
los cinco libros de Fedro. 
2 Por la tarde guardefe el eftilo de 
que los Menoriftas conítruian los gene-
ros , y pretéritos, Eíto es mui conforme 
a la regla 2. de efta Clafe, que dice : Se-
cunda hora pomer¿diana, Juperiori qui~ 
dem ordini Syntaxis, inferiori vero 
rudimmía de gemribus nomínum , & c . 
¿ A i 
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C A P I T U L O IV. 
Frafllca para los Medlanijlas. 
L E C C I O N D E M E M O R I A . 
i T J O r la mañana el libro quinto 
JL del P. la Cerda, y algunos 
renglones de alguna Oración feleda • ü 
otro libro de Cicerón. Efto manda la 
2. regla del Maeítro de Medianos, 6 
de la Clafe media. Prima hora matuti-
na memoriter recitetur M , TitlliuSj 
& Grammatica apud Decuriones. 
2 Por la tarde traigafe el mifmo l i -
bro quinto del Arte , y algunas Elegías 
da Ovidio de Triftibus, y de Fonto. 
ó alguna Egloga , 6 libro de Virgilio, 
aunque no los Geórgicos, por fer di-
fíciles para los Medianiílas. La regla 
manda que algunos dias traigan lección 
de memoria de algún Poeta, regí, z Suis 
áiebus Poeta recitetur. 
B 4 COJf-
2^ Fra i l eas , é indujrms: 
C O M P O S I C I O M . 
' A se v é , que eíkndo los Media-
niñas mas adelantados, la com-
poficion , temaj ó cuartilla ha de fer mas 
feria. Se les ha de didar el vernáculo, 6 
romance feguido, que no palé como de 
unos fíete renglones, que en él fe vean 
precifados a guardar las reglas, que ya fa-
ben , y fe esfuercen á imitar el ellilo de Ci -
cerón. Aíi lo previene la reg.r.del Maeílro 
de Medianos: Biíiandum argumentmm 
ferihendi vulgl fermone ad verbum, perf-
picuum, nec fere verfibiis feptenis Ion-
giusy quod ad Pracepta Syntaxis, & C u 
ceronis imitationem referatm\ No fe 
proíbe, que procuren imitar otro Autor 
elaiieo de los del íiglo de oro , como 
Cornelio Nepote, Cefar, Saluílio , \ M 
vio, &c. 
2 Algunas veces los Medianiftas al fin 
de la compoíicion , o en lugar de eUa3 
trai« 
T arte primer al I f 
traigan de cuando en cuando unos ren-
glones de Cicerón , ó de otro Autor 
claílco , traducidos al romance; pues tra-
duciendo el latin á la lengua vulgar, fe 
adelanta mucho en él. Aü lo ordena la 
mifma regla 7. Interdum difcipuü ali-
quam Ciceronis brevem verfionem...fubf' 
cribere jubeantur. Con mandarles traer 
traducida al Caítellano la lección de C i -
cerón ; que trageren de memoria, fe 
ahon a tiempo, y fe adúan mas en el eíli-
lo de Cicerón. Y a bolveré a tocar efte 
punto al íeñalar a los Maeftros varias 
induítms. Feafe la part. 2. cap. 2. in* 
duji, 2, 
§ IIL 
C O N S T R U C C I O N , O V E R S I O N \ 
l T A primera conílruccion de k 
1 J mañana ha de fer de Cicerón, 
y no ha de pafar de ílete a ocho renglo-
nes poco mas 6 menos. La ha de leer el 
Maeilro ? y dar una idea del afunto de 
ella, la ha de efplicar una ve¿ palabra por 
2(5 Fr(tBicaS)é induftriasl 
palabra, ha de hacer notar alguna otm 
particularidad, que le pareciere, y ñnal-
mente convendría bolverla fegunda vex 
a efplicar. Regla 6. del Maeílro de Me-
dianos. Fraleñionis Ciceroniana, qua 
fep teños feré verfus non ex ce de t, h¿ec 
forma fit: primó, totam continentér pm% 
nuntiety ejúfque argumentumbrevifsimé 
perjlringat: fecundó, periodum ad ver* 
bmn vulgi fermone interpretetur : ter~ 
t i ó r a capite recurrens... latina tingué 
ohfervationem mam , aut alteram..* 
quartó, fcriptoris iterum verba verná-
culo fermone decurrat. Con toda eíta 
luz, que les da el Maeftro entran con 
gran facilidad á conílruir los Niños. 
Aqui fe vé cuan grande defacierto feria 
dejar a un Niño facar la verfion á fus 
aventuras. Clariílmo yerro es, el que fe 
comete, en no.permitir á los Niños tra-
ducciones vernáculas de los Autores, que 
conftruien. Y a hablaré mas de efte pun-
to en las induftrias part. 2. cap. 3. iñ* 
3-
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2 La fegunda conllruccion de h 
mañana fea de Quinto Curcio , que es 
bellifimo Autor, aunque para los Media-
niílas no feria menos oportuno Cor-
nelio Nepote , cuio librito de Oro tie-
ne un eftilo del todo caítizo, y cuiahif-
toria, 6 liiílorias délos Capitanes Ge-
nerales, por mas breves, ion más pro-
porcionadas al alcance de los Mcdia-
ñiílas, que no la larga liiítoria de Ale-
jandro. En efto no me empeñaria: mu-
cho, porque bien logrado tiempo es, el 
que fe emplea en Q. Curcio. Pero me-
jor feria parte del tiempo emplearle en 
Nepote, y parte en Curcio. Primero en 
Nepote, que es mas fácil. 
8 La primera, y fegunda conílruccioa 
de la tarde fea de Ovidio , como fe 
acoílumbra, aunque no dañaria el que la 
fegunda fuefe algunas veces de algunas 
Eglogas, 6 algún libro de Virgilio. Las 
Geórgicas fon demaílado difíciles para 
el común de los Niños^ como 
ya fe ha dicho, 
CA-
FraílIcaS) é induftriasl 
C A P I T U L O V . 
f r aSka para los Maiorifías. 
- L E C C I O N B E M E M O R I A , " 
x T J O R la mañana. primis & 
~ JT m ^ t ó fyllabis halla acabar el 
libro Quinté del Arte del P. 
la Cerda, y diez, 6 doce renglones de 
Cicerón. Aíl lo intima la fegunda regla 
del Maeftro de Maiores 5 ó de la Clafe 
fuprema : Prima hora matutina me~ 
vioriter recitetur M . Tullius , & 
Grammática Decurionibus. Bueno ferá, 
<jiie en Maiores fe aprendan de memoria 
Seleélas de Cicerón ; pero mejor feria 
de Natura Deorum , alguna Paradoja, 
ó alguna Tufculana, 6 algún otro libro 
de Cicerón , como fon de Oratore y de 
Officíis 3 y el otro llamado Orcttor* 
Por 
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2 Por la tarde en Maiores fe trae-
rán de memoria ílempre como ocho, 
diez 5 ó doce verfos de Virgilio ^ y en 
lo regular de algún libro de la Eneida, 
del que guílafe el Maeítro, eícluiendo 
ííempre el libro cuarto, que eílá proibido 
en Nueítros Eíludios. Que en Maiores 
fe traiga por la tarde de memoria algo 
de un Poeta lo manda la 2. regla del 
Maeftro de Maiores... Prima Jemihora 
pomeridiana memoriter Foeta... recite-
tur. Y que eíle Poeta , por lo regular, 
fea Virgi l io , es mucha razón. Pero ferá 
mui bueno, que algunas veces, ó algu-
na temporada, en lugar de Virgilio, fe les 
feñalen algunas Odas efeogidas de Hora-
cio , y efpecialmente fu Arte Poética, 
Veafe en ejle capitulo el § 3. 
§ II. 
C O M P O S I C I O N . 
i T A compoficion de los Maiorif-
l X ~ J tas, en lo regular, fe ha de re-
da-
30 FraüicaS) é Induflrlas. 
ducir a una eípecie de Epiílolas, que íe 
les dióte a imitación de las de Cicerón: 
cafi todos los Mefes alguna vez fe les ha^  
rá traer alguna Epiítola de propia in-
vención , efplicandoles el genero , de 
que ha de fer la Epiílola , 6 didandoles 
la rmopfis de alguna de las d.l mifmo 
Cicerón, que ellos amplifiquen a fu modo. 
Bfio es lo que la regla 6. advierte al 
Maeftro de Maiores: Bidandiun argn-
mentum fcrihendi cid epiflold feré for-
wam, vulgi fermone ad verbum ... quod 
íid pr¿ecepta Jyntaxeos, ad Ciceronis 
imiiationem referatur, Semel autem 
feré fmgulis menfibus, aut domi loco 
quotidian¿e fcriptionis , aut in Schola 
ad Magiftratm creandos, ubi aliquan-
tuhim profecerint , Juo marte conjcri-
hant, aliquo prius Epijlolarum genere 
expücato, indicatifque Ciceronis Epíf-
toíis ad illud pertinentibus \ & aliquot 
ab ipfo Framptore ejujdem generis dic-
tatis exemplis. Veafe en la pait.2.el cap.4,. 
donde fe trata mas difuíamente de la 
compoiicion. A l -
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% Algunas veces egercitenfe los Maio-
riftas en lo que fe llama traer verlos 
defatados. Veríbs defatados fon los i l -
guientes, v. g. 
Ibis fine me (nec inv ideo) par ve í tberin urhem. 
Cur hei mihi Domino tuo non lieet iré i 
A los principios fe les han de dar eftos 
verfos defatados, haciéndoles feilalar fo-
bre cada filaba la cuantidad correfpon-
diente. Un Niño, que fabe, que en cada 
uno de los renglones eftán las palabras, 
de qué ha de.conftar el verlo , y fobre 
cada filaba fu cuantidad , fe anima a 
trabar "unas con otras las palabras , y 
al cabo fe alegra de ver, que. íalen fus 
verfos tan corrientes como en el origi-
nal mifmo de Ovidio. 
Tarve (nec invided) fine me liher ibis in urbem. 
Hei mihi cur Domino non Ucet iré tuol 
2 Cuando ya los Niños eílán dieítros 
en trabar añ los verfos, fe les han de didar 
fin feñalarles la cuantidad. Que efta la 
buf-
32 Trañicas , é indii/trias. 
buíquen ellos mirmos en las profodia?, 
ó Diccionarios poéticos. Te do eílo es 
lo que la regla 4. del Maellro de Maiores 
llama disolutos verfus concinnare. Eíle 
jnifmo egercicio efplica mas la regla 7. 
del Maeuro de Maiores diciendo: Car-
mina poterunt initio quidem fotuto jo-
lúm verborum ordine , móx etiam ver* 
bis aliquihus immutatis... diíiari. 
3 Eftas ultimas palabras contienen 
otra practica mui útil, y fuavC jpara que 
los Niños vaian adelantando en la poe-
íla latina , metiéndolos en mas dificul-
tad á medida de fu aprobechamiento. 
Efta practica fe efplica con el egemplo 
figuiente. 
Quid lihelli, infeííx negotiutH, mihi vohifeum ? 
Qui ipfe meo ingenio infortunatus perii. 
En uno, y otro verfo hal alguna mu-
danza de como los hizo Ovidio , y es 
impofible 5 que el primer verfo falga bien 
con la palabra negotium , como también 
«es impofible, que el fegundo falga bien 
con 
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con la palabra infortimatus j y aü ea 
efte cafo le les habia de abifar á los 
Nulos, que muden la palabra negotium 
en el primero , y en el fegundo la pa-
labra infortunatus en otras palabras fíl 
nonimas ; y el que tubiere chiíte 5 6 
dicha de que en lugar de la palabra w -^
gotium , fe le ofrezca la palabra curu y 
y en lugar de la palabra infortunatm 
la palabra mifer , fe llevará la palma, 
y vendrá á hacer el dillico tan bienhecho, 
como le hizo Ovidio. 
¿ I . , : : h . ^  ..^ '-.b 
Q i i i d mihi vobifcum, infelix cura , ? 
Ingenio perii qul mifer ipfe meo* 
C O N S T R U C C I O N , O V E R S I O N , 
lOR la mañana la primera conf-
truccion ferá de Cicerón. Los 
libros de Cicerón que fe han de conf-
truir , pueden fer las Oraciones , las 
Epiftolas Familiares 3 las Bpiítolas a A t i -
C co. 
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co, k Quinto fu Hermano , los libros 
de la Araiftad , de la Senedud , las 
Paradojas 5 de los Oficios, y otros fe-
mejantes de que ya hablé en el (j. i . 
delte capitulo. Efto es lo que feñala la 
regla i . del Maeílro de Maiores. Qtwd 
ad ¡ettiones pertinet, ex Oratoribus qui-
áem explicar i poterunt gravifsima qii¿e~ 
que Ciceronis ad Familiares , ad A t t i -
cum , ad Quintum fratrem EpiftoI¿e... 
liber de Amicítia, de SeneBute, alia 
hujufmodi. Cualquiera deílos libros pue-
de efcoger el Maeílro k fu güilo. Eíla l i -
bertad le dá la regla. 
2 Por la mañana la fegunda conf-
truccion ha de fer de algún Autor hifc 
torico, como fon Cefar, Salullio, Livio , 
Curcio , y otros femejantes. Afi lo dice 
la i . regla del Maeílro de Humanidad: 
E x bifloricis Cafar, Sallujlius, LiviuSy 
Curtius , ge? fiqui funt fimiles. Aplico 
efta regla del Maeílro de Humanidad 
al Maeílro de Maiores, porque en las 
reglas ddle no fe había de los hiftori 
eos-
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eos latinos, y porque en eíla Provine 
cia no tenemos Clafe de Humanidad 
'k parte. Pero la regla 28. de las comu-
nes á todos los Maeílros dice : ÍMjfc 
torki . . . praleüio illud habet peailicire9 
quod hiflorkus celerius feré excurren* 
das. Aqui debo advertir , que de nuef-
tros Eítudios fe debe deílerrar entera-
mente á Valerio Máximo, por fer Autor 
de malifimo latin , y tan lejos de per-
tenecer al ílglo de oro , que los verfa-
dos en la lengua latina ponen á Vale-
rio Máximo infra atatem ¡uteam. Y a 
bolveré a hablar de los libros en el ca* 
pititulo íigiiiente. 
3 La primera conílruccion de la 
tarde ferá de Oyidio , y la feguada de 
Virgilio. Los lugares de uno , y otro 
Poeta los feñala la regla 1. del Maeílro 
de Maiores. E x Foetis. . . aliqua pur~ 
gata Ovidii , tum Elegía , tüm Epif-
tola. E x . . . FirgUii Eclogis , vel etiam 
libri ejufdem FirgUii faciliores, ut quar-
tus Georgkorum , quintas^ & jeptimm 
MneidoL G a Cua-
3,6 TraBicas, é indujlrlas. 
4. Cuales lugares de los Poetas fe 
íiaian de conftruir toca a la elección del 
Maefiro , el cual no dejará de faber, 
que en nueftros Eftudios eftá proibido 
el cuarto libro de la Eneida. También 
es ra tón , que fe conftruia algunos días 
a Horacio ; y lo mas util es fu Arte 
íPoetica 5 en la cual marabillofamente fe 
encuentran no folo las reglas de todo 
genero de Poefia, fino es también los 
principios, y abifos mas efeogidos para 
formar , y cultivar el buen güilo en 
las otras obras de ingenio. Además del 
Arte Poética de Horacio ferá conve-
miente, que fe conftruian algunas Odas 
elpurgadas deíle efcelente Poeta. 
Fcafe en efta parte 1, 
el cap, 6. §, 3, 
G A -
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C A P I T U L O V I . 
F r d i i c a para el ufo de buenos libros. 
\ ' • f ^ - L - V 
A L G U N O S L I B R O S , Q U E 
no fe han de ufar en ¡as 
Clafes. 
1 " ^ T O puedo dejar de advertir que 
_ >| no lian de conftruir ios N i -
ños ni a San Gerónimo ? ni el Concilio 
de Trento. Los libros íantos fon tina 
cofa piadofa 3 y aun por efo la regla 8, 
de las comunes á los Maeftros abifa a 
cada uno de ellos, que Lectionem fpir i -
tualem, pr^fertim ele Sanftorum vitis, 
vehementer commenáet. La milma regla 
hablando de los libros malos, añade A b 
iifdem etiam extra fcholam legendis D i / -
cipulos quam maximé potefl, deierreat. 
Ella praótica es fantiíima. Las Epiftolas 
C 3 de 
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de San Gerónimo fon un libro muí bue-
no , y el Concilio de Treñto es un l i -
bro digniíimo de toda veneración, pero 
oda cofa á íu tiempo 5 y en fu lugar» 
2 Imitemos en eílo á San Carlos 
Borromeo fobre el Catecifmo Romano, 
del cual libro, Por ¡a elegancia de Ju 
eflilo 5 el Santo Cardenal tenia tanta 
eftima , que era de parecer, que fe leie» 
fe en las efcuelas en lugar de Cicerón^ 
y de los otros autores profanos, para 
que junto con la elegancia de la lengua, 
je les ' embebeciefe a los mozos la pie-
dad , y religión, y de hecho lo introdujo 
en ju Seminario de Mi lán , aunque def 
fues, viendo por la efperiencia , que 
no falia tan bien , mudó de parecer, y 
hizo bolver a leer los autores antiguos. 
V id . de San Luis Gon2;aga3 Virgü Ce-
par, p. 1. cap, 4. 
3 Es verdad , que S. Carlos Borro-
meo en fus inítituciones part. 1. cap. 2. 
de Studiis manda , que en la Clafe de 
Humanidad íe efplique k San Ambroílo 
de 
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de Officiis. Pero eílo es por la efpeciaii-
dad de haber fido San Ambrofio Ar^o-
bifpo de Milán. Y en el mifmo lugar 
fe conoce, que folo quiere, que fe mez-
cle eíla Obra de San Ambrofio con la 
de Officiis de M . Tullo. Las palabras 
de San Carlos Borromeo fon una prue-
ba convincente de cuan importante es 
el aficionar la Juventud á Cicerón: Ex-
pücetur illis M . Tullius de Officiis ^  
guihus etiam Santti Ambrofii Officia 
inferantur , aut de Amici t ia , aut Tuf~ 
cu¡an¿e quaftiones, aut Epiflola ad At~ 
ticum. 
| . 11. 
B E L A N E C E S I D A D D E L I B R O S 
de Autores Claficos* 
1 T T ^ L Prefedo de los Eíludios in-
1SM feriores es, á quien toca el 
cuidado de que aíi Maeítros, como Dif-
cipulos eílén bien furtidos de los libros 
que comunmente fe ufan. reg.2$i Pr¿ef 
C 4 Ef-
40 Fradicas, é induflrias. 
Efficiat , ut tempeflivé cum pubM* 
cis Bibliopolis agatur , ne lihrorum^ 
quíbus aut in dies utimur, aut fequen~ 
tem in anmm iifurifumus, tüm nos, tünt 
externi, copia defideretur. Una efpe-
riencia de muchos años ha hecho cono^ 
cer, que no fe podia lograr el que ef-
tubiefen nueftros Eftudios furtidos de 
buenos libros. Para remediar elle daño 
fe acaba de tomar la providencia, de 
que en Viilagarcia fe ponga Imprenta, 
cilio principal fin es furtir de ediciones 
de Autores Claficos, y bien corregidos, 
de las cuales daré razón luego. 
2 Sería inútil el citar las reglas to-
das , que tratan de los Autores, que 
fe han de ufar en nueftros Eftudios. 
De ellas, y de todo lo hafta aqoi dicho 
confía , que los Autores han de fer en-
tre los latinos (en otra parte hablaré 
de los Griegos) Cicerón, Cefar, Saluftio, 
Cu rcio 3 Virgilio , Ovidio , Horacio 3 y 
algunos otros Poetas antiguos , pero ex-
purgados. 
D E 
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§. IIL 
L E L J S T R A D U C C I O N E S y 
y notas. 
"A tengo dicho, cuan útiles fon 
las traducciones. Feafe ¡aparte 
2. cap. 3. La efperiencia ba enfefiando 
cuanto mas aprobedla un Niño con la 
traducción de un Autor , que fin ella. 
Hagome cargo , que 11 les dieramos a 
los Niños todos los Autores traduci-
dos refukarian algunos inconvenientes. 
1. Que abultarian mucho los libros, que 
han de llevar á la Clafe. 2. Que fe tar-
darla mucho en íurtirlos de ediciones 
ecorredas. 3. Que los libros (y eíto es muí 
digno de coníideracion) les coftarian al 
doble : y habiendo, como hai, en los Eí-
tudios tantos Niños pobres , fe les ha-
rían mas coftofos los Eftudios. 
2 Pues qué remedio .? El remedio 
eftá ya en parte tomado , y en parte 
fe-
4.2 T r M c a s , é indujlrias 
fe continuará en tomar. Con la traduc-
ción del Fedro , y de las Epiílolas de 
Cicerón, que fe imprimieron en Burgos, 
tienen lo bailante para ir rompiendo. 
Aora fe irán haciendo en Villagarcia 
ediciones con breves fumarios, y bre-
ves notas en Caílellano. Los fumarios 
fijarán la atención en el afunto , que 
trata el Autor , y las notas darán luz 
á los lugares algo obfcuros, ó mas dig-
nos de obfervarfe ^ aunque parezcan 
claros. 
3 Las ediciones., que iremos dando 
al Publico 5 para probedlo de la Juven-
tud, ferán de Cicerón , de Curcio , da 
Salultio, de Cefar, de Virgilio,de Ovi-
dio , y de Horacio. E l RatioStud. reg. 
í. Prof. Hum. al íeñalar los Autore» 
latinos añade: E t fi qui funt fimiles. 
Defpues que la Compañia formó fus 
reglas 5 fe aberiguó, que Fedro era el 
verdadero autor de las fábulas, que aora 
corren con fu nombre , y por efta ra-
zón fe le ha dado entrada en nueílras 
Cía-
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Gafes. Por la miíma fe le debe dar k 
Cornelio Nepote , de quien tantos elo-
gios fe han hecho,y hacen jniUíimamen-
te. Su eftrecha amiltad con Cicerón, es 
lo que mas debe acreditar fu Latinidad. 
E l P. Juvencio en fu libro de Ratione 
difcendi, £5? docendi par í . 1. cap. i . 
art. 2. 2. dice afi: Cornelius Nepos 
mxit fub Julio Cafare , & Augufto.., 
Scripfit vitas Romanonm Ducum & 
externorum: i l la perierunt; ex bis rej~ 
tant dua , vigint l JEmilius autem 
Probus, mjus vulgo nomen huic libello 
Nepotis prafigitur , librar tus fui t , qui 
cas vitas fuá manu defcriptas Theodo-
fio ohtulit, ut p rac la ré Fofsius oflen-
dit. Summus nitet in hoc libello ferino-
nis latini candor , Augufli fécula 
dignifsimus. Efpero que Nepote faldrá 
á lux con fus fumarlos, y notas breves 
en Caílellano. 
4 Solo me queda el abifar, que el 
Horacio fe imprimirá con las notas, y 
parafraíis en latín , con que le hizo tan 
apre-
44 Traf icas , é indujlriasl 
apreciaple el P. Juvencio. Sería cofa 
vergonzofai el que los Jóvenes falieran 
de los Eíludios fin haber conílruido nada 
de Horacio. Lo mas útil es el Arte Poé-
tica , en que tan bien fe enfeña á diícurrir, 
y a hacer crifis de todo genero de obras 
de ingenio, y por efo lo primero que 
íe imprimirá ferá el Arte 
Poética. 
P A R -
4? 
I N D U S T R I A S P A R A P R O M O V E R 
las Letras Humanas. 
I N T R O D U C C I O N , 
É S f t ® ^ Ia introducción a la pri-
mera parte deíle tratado di-
ge , que menos la lección de 
memoria y la compoílcion, 
y verfion , los demás eger-
cicios diarios eítán en las Clafes con 
regularidad : y aíi es ; pues el dar la 
lección k los Decuriones J los pafos, la 
lección de la femana el Sábado , el de-
fafiarfe los muchachos á ganar lugares, 
y otras induítrias femejantes, eítan en 
ÍU punto, Y aíi en eíla fcgunda parte 
fo-
4.6 Fratticas, é indujlrias 
folo propondré algunas induítrias mas 
necefarias, que hagan conocer álosMaef-
tros5en que conílñe el aprobechamiento 
en la Latinidad 5 y con cuio ufo ellos 
vivirán mas alibiados, y los Difcípulos 
faldrán notablemente mas aprobecha-
dos. Eftas induítrias fon comunes a to-
das las Clafes con la debida propor-
ción , efpecialmente defde Menores en 
adelante. 
C A P I T U L O I. 
I N D U S T R I A T R I M E R A 
/obre el ufo de las reglas. 
i T T N A de las cofas, que mas fue-
le atrafar a los Niños, es la 
tarea infoportable de una inñnidad de 
reglas, de las cuales muchas mas pican 
en Lógicas, que en Gramaticales. Y 
aun en las muchas menos reglas, que 
en 
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en adelante tendrán que aprender los 
Niños 5 debe el Maeítro no atormen-
tarlos en repetirlas mucho, cuando los 
ve ya en ejlado de que praffican las 
cofas pertenecientes a fu Clafe. Porque 
lo contrario es gaftar el tiempo en en-
feñar a andar al que ya anda bien, co-
mo íl el andar bien conílftiera en hacer 
reflexión fobre el modo de andar bien. 
2 Pero porque tal vez hai algunos 
genios, a quienes la inclinación de que-
rer feñalar regla para cualquiera fraíe la-
tina, hace dar en el eftremo de multipli-
car reglas íln ñ n , me ha parecido dete-
nerme algo en defengañar á los que dan 
en tan eílravagante idea ; pues efte es 
uno de los maiores inconvenientes con-
tra el buen método de eíludiar, y uno de 
los atolladeros, en que mas fe empan-
tanan los pobres Gramáticos. Para pre-
venir 5 ó remediar efte daño fe ha re-
fu el t o aora el reducir todas las redas a 
folo el P. Cerda , repartiendo los libros, 
de que fe compone,con tal diftribucion, 
que 
' 4^ TraBkas , é indufírias. 
que los Niños encada Ciafe tengan po« 
cas reglas que aprender. E l que coneítas 
reglas , y íusrefpeftivas efplicaciones no 
aprende la latinidad , no la aprenderá 
con un tomo de a folio de reglas. Por ref-
pedivas efplicaciones entiendo las que ef-
tán inferías en el mifmo Arte , aunque 
eílas efplicaciones 5 6 notas no fe han dg 
aprender de memoria. 
3 Bien veo, que eftoes, entre otros 
librillos de reglas , que fe hablan intro-
ducido , quitar el libro cuarto del P. Bra-
bo. Ojalá fe hubiera quitado antes 5 pues 
les cuefta a los Niños un año , ó año y 
medio el eíludiarlo , íln contar el pro-
lijo trabajo de andarlo repafando tantas 
veces., no folo los Difcipulos, fino tam-
bién los Maeítros 5 á quienes bafta a dar 
tedio tan defabrida ocupación. Y a pue-
de fin recelo deja^ rfe el libro cuarto de 
Brabo por el de Cerda, dbfií verbo in~ 
vUia 5 fin hacer injuria al P. Brabo: 
Braba, y Cerda , en Letras numanas 
vieneft k fer un Pigmeo 3 y un Giganta 
Fue-
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Fuera de quejaim ciiando Brabo fuera me-
jor, que la Cerda, no era tan iml por lo lar* 
go. Me he puello prolijamente á cotejar 
los dos libros cuartos.El de la Cerda no lle-
ga a veinte llanas de letramui ancha: el de 
Brabo tiene fefenta y feis de letra bien meti-
da, aun fin contar lo mucho5que rcíta,de£-
de que empieza a tratar de figúrala conf* 
trutttone. Cada llana del de la Cerda tiene 
como veinte renglones; cada llana del de 
Brabo treinta. Quien no vé la diferencia? 
4 .Mucho mas podria decir fobre 
efte punto ; pero no quiero dejar de no-
tar , que los maiores hombres de la La-
tinidad han íldo íiempre de parecer, que 
las reglas deben fer pocas. Egemplo bien 
notable tenemos defto en el modo, con 
que fuan Amos efcribió fobre la reforma 
de las Letras Humanas en Inglaterra, D i -
namarca, y Olanda. Dice , pues. Amos 
al cafo prefente : Denique immaierato 
Jludio vigor ingenii, pr¿ejertím ignei 
atteritur^ quod prtecavendum. Tardío-
res vero, cum nihil varium, diffufum 
D qnté 
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ante fe vident, fed penfa fuá pugno cir-
cumferunt, facilé illa fuperandi ánimos 
induunt* Eítas reglas de Amos, que tanto 
aplaudieron los mifmos Hereges, trae el 
P. Lancício para defender á la Compa-
ñía de los que impugnaban nueítro mé-
todo de enfeñar, y hacer ver a los im-
pugnadores, que cuanto alaban en el juú 
ciólo Amos, viene a fer lo que tiene dif-
pueíto la Compañía. Ita Lancitius opufc. 
tom. 2. in diferí. Hif l . depraftantia Inft, 
Socjefu ¡ib. 2,cap.'), accufatione/^. 
f En efto coníiite el acierto de lo que 
bol tratando: en que no fe abrume á los 
Niños con el demafiado eftudio , efpe-
cialmente de reglas; pues cuanto mas vi-
vo ingenio tengan, mas fe echan con la 
carga. Immoderato fludio vigor ingeniiy 
prdferlim ignei, atteritur. Por el con-
trario; por tardos que fean 5 al ver, que en 
íbla una mano cabe lo que tienen , que 
aprender de memoria, íin verfeempeña-
dos en varias, y difufas reglas, fe animan 
xomo a cofa fácil. Tardiores vero cum 
ni-
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nihil varium 5 £5? dijfujum antefe videnty 
fed penfa fuá pugno circmufcrimt, fad-
ié illa juperandi ánimos induunt. La ale-
gría, con que los muchachos empiezan, 
la Filoíbfia, deíde que fe ufa el compen-
dio della en nueílra Provincia , es una 
prueba patente de lo que boi diciendo. 
Nada alienta tanto a los Niños 3 como 
el ver que toda la tarea de las reglas, les 
cabe en una mano: Pugno circumfe-
runt. 
6 Y en la realidad, en orden a recrías 
de Gramática para latin ( dejo aparte el 
Griego ) puedo afirmar con toda fegu-
ridad, que la Compañia no ha feñalado 
mas que el Arte del P. Manuel Alvarez, 
como coníta del Ratio Studiorum en las 
reglas del Prefeólo de losEítudios infe-
riores, defde el (5. 2. halla el 3.. Y alH 
mifmo fe añade: Similis autem hule in 
tres partes, qu¿e tribus dafsibusrefpon-
deant, divifw ab iis etiam Provinciisfa-
cienda ejfet, qiue alíam methodum, quam 
Romanam Jequimtur. De aqiu es, que de 
D 2 cía 
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clarando la Compañía fu mente de con-
defcender con el método introducido en 
las Provincias5 fin mas mudanza, que la 
del Arte de la Cerda, tan juílamente reci-
bido en Efpaña, vendrá en cuanto k re-
gias, á fer nueftro método caíl el mifmo 
que el de Roma, donde tanto florece la 
latinidad. De modo, que la divifion, que 
hace del Arte de Alvarez el Ratio Stvir-
diorum en el lugar citado , y la que yo 
dejo hecha de la Cerda en las praóticas, 
friían enteramente; pues el i? ¿7/70 Studio-
rum divide el de Alvarez en tres partes, 
y yo también en tres el de la Cerda, en-
cerrando en una de las tresaReminimif-
tas, Miniraiftas, y Menoriftas, cuando 
eítos eftán con un folo Maeftro ; pues 
cuando eítubieren con dos Maeftros es 
fácil la divüon 5 y también es fácil, cuan-
do eftubieren con tres. 
7 Baftaba para eítimarfe mucho en Ef-
paña el Arte del P. la Cerda el folo difa-
men de un D. Nicolás Antonio, y para 
aber el didamen defte Eruditifimo Ef-
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pañol baila leer el mifmo prologo del 
Arte. El Real, y Supremo Confejo de Caf-
tilla, fiempre celofo del bien publico, tiene 
bien declarado fu diétamen tan digno de 
veneración fobre el Arte del P. la Cerda. 
Todos los Criticos antiguos, y moder-
nos, Efpanoles, y Eílrangeros no acaban 
de alabar la Minerva , ó libro De caufis 
Ungua latina de Francifco Sánchez el 
Brocenfe, Catedrático de Retorica, y de 
lengua Griega en la Univeríidad de Sa-
lamanca. El Arte del P. la Cerda tiene, 
acomodado a la capacidad de los Niños, 
lo mas e(cogido de la Minerva de San» 
diez, dando en las notas las razones fun-
damentales de todo compendiofamente. 
Ninguno, que quiera tomar el trabajo de 
hacer el cotejo del Arte , con la Miner-
va de Sánchez , me negará , que íl la 
obra de Sánchez es la Minerva de los 
DoUoSj el Arte de la Cerda es la M i -
nerva de los NiñoSi Defde el año de 
i^pS. bailó eíle Arte para tan iníignes 
Latinos 3 como por entonces, y años def-
D 3 ' pues 
5^ FraBkas , éindufírtas. 
pues, ha tenido Efpaña ; y aora no ha 
de bailar.? 
8 E l P. la Cerda , fegun la Biblio-
teca de la Comppaiia , fue un hombre, 
que : Tolum erudiend¿e juventuti fe 
impmdit , eJoquentia , ac Foetka... to~ 
iis quinquaginta annis afsiduus Pro-
fejfor. Magno in honore apud omnes 
eiiam Principes fuit oh excellentiam 
eruditionis , adeo ut Em, Cardinalis 
Francifcus Barherinus , cum Legatum 
a Latere ageret in Hifpania , digna-
tus fuerit ipjum fpeciatim officiofijsimé 
invifere , idque juffu ( ajebat) Ur-
hani VI11. Pontific. Max . Patrui fui. 
Edidit... Grammaticam Artem Antonii 
Nebrilfenfis , five compendium illius in 
ufum puerorum a nojlro Cerda elaho-
ratum. 
9 Confefemos, que nadie fe hace Lati-
no con muchas reglas, fino con pocas, 
y buenas. Permitafeme efplicar una co-
fa feria con otra jocoía. Habia en cierta 
parte del mundo uno llamado Candido^ 
que 
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que quería fer Poeta, y fe fentia muí inf-
pirado de Apolo a volar al Parnafo. Em-
pezó a amontonar todas las reglas, que 
Añíleteles, Horacio , y otros enfeñan. 
Cuando las tubo ya todas juntas, gaita-
ba dias 3 y noches en eítudiarlas, y le ani-
masba repitiendo: Con eftas be de volar: 
EJlas fon mis alas. Un Poeta añejo^ y 
de aquellos perfuadidos a que toda Arte 
fe alcanza mejor con pocas reglas,y 
mucho egercicio, compadecido del tiem-
po , que inútilmente perdia el pobre 
Candido, le dio una probechoíiíima lec-
ción en elle epigrama: 
Dum pennas fiéfiis Parnafsi ad dulce cacumeny 
. Cur plumas alce, Candide, cur tot habent? 
Tolle aliquas plumas, ne reptentponderepenfae. 
Nam citiüs ¡evior penna volare folet. 
io Me he detenido depropofito en eíle 
punto, para que nos acabemos de pei-
fuadir, que no hai cofa que mas atrafe a 
los Niños en la Gramática, que la mul-
titud de reglas. Las reglas fon para los 
D 4 N i -
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Niños, como las alas. Pero á cuantos N i -
ños ha fucedido el miímo trabajo, que al 
pobre Candido! Pues démosles el miímo 
remedio: tolle aliquas plumas, y con alas 
mas ligeras volaran alegres por el ame-
no campo de las Letras Humanas. Efta 
es una de las principales induílrias para 
promoverlas. Bien dijo un difereto: Tum 
nímlus 5 tum nullus pneceptorum tifus 
impedimento eft. Las reglas ni dcimila-
das, ni ningunas. 
CAPÍTULO 11. 
I N D U S T R I A S E G U N D A 
/obre el aficionar los Di j ih 
pulos a Cicerón, 
<Uando he dicho en la induílría 
antecedente, que las reglas de 
Gramática lian de ler pocas , y que 
bañan las del P. la Cerda 5 no intento, 
que 
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u^e los Niños no traigan ninguna otra 
lección de memoria. E l pretender eíto 
feria ir á las claras contra la difpoíicioa 
del Ratio Síudiorum, que tanto inculca 
el que aprendan de memoria todos los 
dias algo de Cicerón. In reg. Prof. Jup. 
Claf. Prima hora matutina memoriter 
recitetur M . Tullius. L o mifmo, y coa 
las mifmas palabras dice la regla 2. 
del Maeílro de la Clafe Media , y la 26 
del Maeftro de la Clafe Ínfima. 
2 Bien sé que todo efto lo tengo 
ya dicho en las Pradicas, feñalando 
la lección, que fe ha de traer en cada 
una de las Clafes. Pero no me parece 
ociofo el repetirlo 5 y fino fuera por 
fer nimiamente prolijo , no me pa-
recería tampoco ociofo el trasladar aqui 
los muchos lugares, en que el Ratio 
Studiorum habla de Cicerón, defde la 
Clafe Ínfima de Gramática , haita la 
fuprema de Retorica , aficionando 
continuamente los Maeftros a Cicerorjj 
y enfeñandoles a que continuamente 
«{B Frañ icas , ^ induflrias, 
aficionen á fos Difcipulos a efte Prín-
cipe de la Latinidad. Efte ha fido fiem-
pre el juicio de los buenos Latinos en 
todos los ílglos, yilempre ferá verdade-
riíima aquella máxima de Quint. lib. 
IO. cap. i . : Ule fe profecijfe j c i a t , cui 
Cicero valdé placebit. 
3 Los Reminimiftas , Minimiílas, 
y Menoriftas aprenderán en las Epifto-
las Familiares de Cicerón mil gracejos, 
caílizamente dichos en latin. Los Me-
dianiílas en una Oración de las Selec-
tas , fobre abrirfeles el e n t e n d i m i e n t O j 
a formar concepto de lo que es un dif-
curfo Oratorio, fe harán a aquel a d m i -
rable rafgo de periodos de tanta armo-
nía , y tanta n a t u r a l i d a d . Los Maiorif-
tas en uno de los libros de Natura 
Ileorum, de Senettute, en una Parado-
ja , ó en una Tufailana , ü otro feme-
jante , quedarán cebados á promover 
con cultura $ y viveza de eílilo un dií^ 
curio j no ya Oratorio , que bafta fe 
funde en la veriílmilitud , í i n ó Filofo-
fi-
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fico , cuio fundamento es la verdad 
4 Un Joven, que faliefe de la Grama* 
tica , ( echándolo corto) con dos do-
cenas de Epiítolas, con ün par de Ora-
ciones Selectas y y un libro ñlofoñcode 
Cicerón, bien íabidos de memoria , fe 
hallarla hecho a tan cañizo eftilo, y fa-
bria imitar á Cicerón en hablar latin 
con chifte en el eílilo fimiliar , con 
mageftad en el Oratorio , y con pefo en 
el Filofoñco. Los Jóvenes afi una vez 
cebados en Cicerón ? no acertarían en 
todo el tiempo de fus eítudios maio-
res á dejarle de las manos día , y no-
che. Bien podemos 5 con ciertas efpc-1 
ranzas 3 de que falgan grandes latinos, 
repetirá los Jóvenes continuamente, ha-
blando de las obras de Cicerón: Noc-
turna verfate mam , verfate diurna. 
Efte fue el principal medio, por el cual 
la Francia vio un tan efcogido latino en 
aquel fu Delfín , a quien con tanto acier-
to enfeñólas Letras Humanas -íu Maef-
tro-
6o Pra&kas ¡ e indujlriasl 
tro el Obiípo de Meaux, In immen-
fum creverit opus, fi exponere aggre-
dimur, qua in quoque au¿io?*e notata, 
'prafertim in Cicerone, quem jocantemy 
philofophantenii perorantem audivimus, 
Afi lo dice Boffuet mifmo en la celebre 
carta latina de Injlitutione Delphini 
Ludovici X I F , filii ad Innocentium 
X I . Fontificem. Y a bol ver é á tocar en 
la Induílria 4.. con motivo de hablar 
de la cornpoílcion , cuan importante es 
efte cuidado de aficionar á Cicerón los 
Difcipulos. Y algo diré también en la 
Induítria, que fe figue. 
I N D U S T R I A 1IL 
Sobre el buen método de ¡a con/truc* 
cion^ó verfion. 
A R A conocer bien en que con-
íiíte el buen método de la 
conf-
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conílruccion , 6 verílon , me parece 
conveniente notar , que no es bueno 
el modo, que fe ha demaíradamente in-
troducido. Señalafe a un Niño v. g, 
media docena de renglones latinos, pa-
ra que íaque fu conílruccion. Empieza 
el pobre muchacho á buícar en fu Ca-
lepino , 6 Diccionario los íignificados, 
y galla una hora y mas, olbidandoieíe 
ya los primeros, para cuando encuen-
tra los de en medio 5 y éítos , para 
cuando encuentra los últimos , bol-
viendo a tener que buícar de nuevo los 
fignificados primeros 5 y los de en me-
dio, con peligro manifieíto , de que fe 
le buelvan entre tanto á olbidar los úl-
timos. Padece el pobre Niño en efta 
faena las penas de un Tántalo: Tan-
talus a lahris fugientía ftumina captaL 
Y a lo menos mas literalmente pode-
mos decir del pobreciilo : 
S¡c puerum voces f u g i m t , fequhúrque fugaces^ 
D a propé: vox puerum próxima milla fugi t , 
E n 
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2 Ea el exámetro deíle diílico eílá 
cfpliado el atrafo , que padecen los 
muchachos por el modo de conftruir, 
que fe eítila , y en fuerza del cual fe 
les efeapan los fignificados 5 y andan 
en feguimiento deftos íigniñeados fugi-
tivos. Pero el remedio eílá también en 
el verfo pentámetro: Denfeles á los N i -
ños los fignificados vernáculos junto á 
los latinos, y fe fijarán en fus tiernas 
memorias , al verlos tan cerca. Eílo es 
decir 3 que íe les den Comentarios de 
los mifraos Autores Latinos, que conf-
truien , y fe verá el aprobechamiento 
manifiefto. Boi á hacer la cofa vifible 
en la 3. Epiítola Familiar de Cicerón 
lib. 1. la cual efeojo porque es breve. 
. V f ucho salios ha-
ze que Aulio Tre-
bonio empleado en 
fu Provincia en 
muchos negocios 
grandes, y bien ma-
* j t \ U L O Trebo-
niOjqtú in tua Fro-
vincia Magna ne-
gotia 5 g^P ampia, 
^expedita babel, 
inultos anms uto?
Tarte fegunda 
«valdéfamUiariter. 
Is cüm antea jem-
perí¡f Jüofplendo-
re, & nofíra, c¿ete-
vonmque commen-
datione gratíofifsi-
mus fuit \ tum hoc 
tempore propter 
tuum in ?ne amo-
rem , noftramque 
neccjsitudmem ve-
hementer confidity 
bis meis literis fe 
apud te gratlofum 
fore: qtue ne fpei 
cuín f a l l a t , vehe-
menter te rogo : 
commendoque tibí 
omnia ejus negotia^ 
¡iberos , procura-
tores , faniiliam : 
in primi/que, qua 
jippius de ejus re 
decrevit^ea compro-
bes: 
nejado 
timo ami^o 
o 
El hafta aqui „ aíi 
6 y 
es müi in-
mio, 
aquí , 
por fu lucimiento, 
como por mi pro-
tección ? y la de 
otros amigos fulos, 
ha fido en efa Pro-
vincia muí bien 
quifto. Y aora por 
lo que me amas, 
y la eftrecha cor-
refpondencia, que 
conmigo tienes , 
eftá mu i confiado, 
de que por efta mi. 
carta le has de ha-
cer buena acogida. 
Ruegote encareci-
datnente que no le 
falga fallida efta fu 
efperanza. No pue-
do dejar de reco-
alendarte todas fus 
de-
6/f FraBicaS) 
bes: omnibiifque re-
hus ita eum trac-
fes , ut intelligaty 
hanc noflram com-
mendationem non 
vulgar em fuifse. 
Faie. 
^ * # 
# * # 
^ induflrias. 
dependencias , fus 
hijos 3 fus agentes^ 
fu familia: y fobre 
todo, que apruebes 
lo que Apio reíbl-
vió á favor de fus 
interefes. Y trátalo 
en todo de mane-
ra, que quede per-
fuadido a que efta 
mi carta de reco-
mendación no ha 
íído folo de cum-
plimiento. Pafalo 
con falud. 
4, Quien no v é , que un Niño , a 
quien feñalen efta Epiftola por conf-
truccion 5 no folo tardará mucho en 
bnfcar los ílgniñcados , fino mucho mas 
en darle un fentido bueno ? Y a fabe, 
que en la traducción tiene los íigni-
íicados, y el fentido verdadero. Y aíl 
todo el tiempo, que había de gaftar en 
buf-
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bufcar fignificados , y haceríe dueña 
del hilo de la cofa , lo gaíla en apli-
car el Caftellano , que allí tiene, al la-
tín , que también nene alli. Y mien-
tras da con íblo el Diccionario un re-
paíb a la conítruccion , da cinco , 6 
feis repafos , teniendo tan a mano la 
traducción: de modo, que con tantos 
repafos fe le queda en la memoria 3 6 
poco menos, la Epiftola en latin , y 
la Epiftola en caftellano : y en ello 
coníiite el faber un Efpañol conltruir 
el Latín. 
5 La única cofa, que con alguna 
apariencia íe me podrá oponer, es, que 
de efe modo los muchachos , tenien-
do traducción , no fe acoítumbrarán á 
bufcar en el Diccionario. Refpondo lo 
primero ; que la traducción mifma es 
un Diccionario abreviado, que en otros 
tantos renglones le pone al. Niño de-
lante lo que en el Diccionario habia 
de bufcar por muchas paginas difpcr-
ías, con peligro de no entraren el ver-
E da-
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dadero fentido del autor que conílmie: 
fentido , que nunca le putde dar el Dic-
cionario, en el cual folo encuentra las pa-
labras íueltas. Refpondo lofegundo; que 
arto tiempo le queda al Niño para acoí-
tumbrarfe al Diccionario, al hacer fus 
compoíiciones, y quennade las muchas 
utilidades de las traducciones, es, que 
en ellas aprenden los Niños la lengua 
nativa, por cuia falca no pueden apren-
der bien la lengua latina. 
6 Aíl hacen conítruir en Francia 
por las traducciones; y la Epiílola de 
Cicerón v.g. que conílruiamos hoi, la lle-
vamos de lección de memoria al día íl-
guiente. Efte era el modo con que fe nos 
iba imprimiendo el latin , 'y la lengua 
vulgar, y en efto conílíte el faber conf-
truir. Eílamos tal vez viendo, que algu-
nos Maeílros, y muchos Pafantes, 6 
Aios de los Niños, bufean, y tienen tra-
ducciones, por medio de las cuales fe 
imponen fácilmente en el fentido del Au-
tor Latino, que no podiun entender bien 
con 
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con folo el Diccionario. Y efperimen-
tando eílo en si mifmos Maeilros , Pa-
fances, ó Aios, fe llenan de zelo contra 
los Niños , que tienen traducciones, y 
aun caftigan en los pobrecillos como 
pecado irremiüble el tenerlas , mirando 
como el maior daño de los Niños, uno 
de los mejores medios de fu aprohecha-
miento, y dejándolos con el Autor La-
tino, que a fus aventuras faquenlacont 
truccion, fin abrirles camino, con decir-
les ílquiera una vez los íignificados, pa-
ra que los Difcipulos tengan d« antema-
no efta luz, que los aiude a bien conf-
truir. 
7 A precaver eíle inconveniente 
miran mui de propoíko las ligias dp. 
los Eftudios de la Compañía en las del 
Maeílro de Medianos. Y a alegué efta 
regla en la primera part. cap. 4. Pero 
porque nadie pienfe, que folo hablé con 
el Maeílro de Medianos, me ha pareci-
do trasladar aqui la regla 27. de las co-
munes á todos los Maeftros de Lati-
E 2 ni-
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nidad, la cual efplica marabillofamente 
el método 3 en que voi infiftiendo. La 
fubftancia de la regla es efta: Forma an-
tem praleSionis h¿ec fermé erit. F r i -
mum totam continentér pronuntiet... 
Secundó brevi/simé argumentum expo-
nat 3 ge? connexionem, ubi erit opusy 
eum lis, qiue anteceffermt. Tertió imam-
quamque periodum pralegens, fiquidem 
latiné interprctetur, obfeuriores expía-
netj mam alteri neí tat , ac jententiam^ 
non quidem inepta metaphrají, unicuique 
verbo latino verfum latinum reddendoy 
fed eandem fententianiy fiquidem fit obf-
eurior , apertioribus phrafibus decla-
rando , aperiat. Si vero vulgi fermo-
ne, fervet quoad fieri potejl, collocatio-
nem verborum ; fie enim numero ajfuef-
cunt aures. Ouodfi fermo patrius non 
patitur, prius ad verbum feré omnia% 
poftea ad mlg i confuetudinem expli-
cet. He aqui que la regla defea , que en 
orden a la conítruccion, ó verfion fe les 
dé a los Niaos ( ademas de oiríela pro-
nun-
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mmciar bien al Maeítro ) lo primero la 
luz de hacerles notar el aílinto , y cone-
xión de la cónílmecion , que fe les fe-
ñala , con la antecedente. Lo íegundo 
la luz de efplicarles el Autor Latino tal 
vez en otro latinmas claro,ó alómenos 
en romance, palabra por palabra, cuan-
do fe puede , pero fino lo fufre la len-
gua vulgar, entonces cafi palabra por 
palabra lo primero 5 y defpues fegun lo 
pide la naturaleza de la lengua patria. 
Aora bien: ñ los hombres mas inílg-
nes de todas las Provincias ? que con-
currieron a formar, y corregir el R a t h 
Studiorum: ü eftos hombres, digo, tan 
infignes en la latinidad juzgaron , que 
^ los eíludiantes fe les debian dar de 
antemano todas eftas luzes, para que 
fepan conftruir lo que les feñalan, co-
mo fe podrá nadie perfuadir , que un 
Niño fin ninguna deftas luces, dejado 
á fus aventuras en la obfeuridad de un 
Autor Latino , ha de aprobechar en el 
egercicio utiliíimo de la verfion^ 
Aqui 
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8 Aquí es donde mas fe conoce la 
utilidad de las veríiones , y aun por 
efo , como pradica que fon de tan im-
portante regla, no las proíben, fino las 
dan á los Eíliidiantes en los paifes ef-
trangeros, y cada Maellro en fu Gene-
ral pradíca efta regla , diótando á los 
difcipulos la traducción por lo menos 
del Cicerón, y Virgil io, que traen de 
memoria, y que defpues de fabido de 
memoria conftruien. Eíla induftria fe pue-
de praólicar fácilmente con ir dictando 
en un cartapacio feguido a los Difcipu-
los a lo menos el Cicerón, que traen de 
o memoria. Veaje el cap. 6. donde 
fe habla de los libros 
part, i . 
!£PÍ' jf^L ^ £ 
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CAPITULO IV. 
I N D U S T R I A C U A R T A 
f o b r e el buen m é t o d o de ¡ a 
compoficion. 
1 T T ^ N la parte 1. cap. 2. dige que 
JLL/ de ninguna manera convetna 
permitirá los Niños el que por si miímos 
formafen los romances, como lo demuef-
tran los inconvenientes viíibles, que 
alli propnfe. En la mifma pradica 2. in-
íiftí también, en que los Minimiítas, y 
Menoriftas tragefen una miíma compo-
ílcion , pues aunque errarán mas en 
ella los Minimiítas al principio ; pero 
e r r a n d o , e r r a n d o d e p o n i t u r e r r o r , y 
ellos yerros mas frecuentes, que come-
terán , dan ocafion a otras utilidades 
alli propueítas , y de contado, eíle es 
menor inconveniente , que el que los 
Maeílros anden faltos de tiempo en las 
horas del General, por atender a feña-
E4 lar 
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lar dos compoíiciones diverfas, cuando 
eftan Minimiftas, y Menoriftas en un 
mifmo General. 
2 Eílo fupuefto, por lo menos def-
de Menores en adelante , para el buen 
método de la compoíicion , tengo que 
advertir folas tres cofas, y todas ellas 
de fumo alibio para los Maeítros , y 
de mucho probedlo para los Difci-
pulos. 
3 La primera: Que los romancesfean 
diñándoles los Maeítros en Caítellano 
alguna cofa útil, y bien penfada de an-
temano. Efto deíea la Compañía en 
ias reglas comunes á los Maeftros de 
lasClafes inferiores regla 30. Scriben-
di argumentum non diílandim ex tem~ 
pore , fed me ditato , feré de 
feripto I quod ad imitationem Cicero-
nis , quantum fieri potefl , & ad nor-
mam cujufdam narrationis , fuafio-
nis 5 gratulationis, admonitionis, alia-
rumque id genus rerum dirigatur, £5? 
quidem tum latina Ungua, tum patria 
Jen-
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fcribendum , ubi diüatur ad ver-
bum. 
4 El mejor modo de praóticar efta 
regia tan importante, y que tanto en-
cierra 5 es valerfe de algún Autor caíli-
%o de los antiguos, que tienen tantos 
afuntos tan bien digeridos, y efcritos 
con latin tan puro. Dictarles á los Dif-
cipulos los temas por alguno deftos 
Autores ? que el Maeílro con mucha 
utilidad fuia, y poco trabajo podrá 
traducir en caítellano. Los mas oportu-
nos fon Cicerón, Julio Cefar , Cornelio 
Nepote, Tito Livio, Curcio, Saluftio,y 
algunos trozos de Terencio. Los libros, 
en que los Maeílros hallarán afuntos 
efcogidifimos fon.- i . Híftoria ex Hbris 
Ciceronis depromptd. 2 . Penfamientos 
de Cicerón por Olivet. 3. Condones 
Orationes ex hi/loricis latinis excerpttfy 
(juibus finguüs argumenta pr¿efiguntur. 
Es á faber, de Saluftio 9 de Liv io , de T a-
cito, de Curcio , de Cefar ? y Nepote 
con las fentencias de Séneca, y de P.Siro 
" M i -
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Mimo 4. Latini fermonis exemplaria 
é feriptoribusprobatifsimis. En eíla obra 
íe recogen todos los trozos efeogidos 
de los buenos Autores déla antigüedad, 
que efcnbieron en profa , y en veríb* 
Cuanta abundancia de temas, que dar 
á Íus difcipulos encuentra aqui unMaeí^. 
tro, con feguridad de egercitarlos en 
el latin mas caftizo, y en el modo de 
peníar mas acertado? 
5 La fegunda cofa eftá encerrada 
en lo que dige en el numero 3., y es, 
que algunos dias no fe les dicte ro-
mance para que lo pongan en latin, fino 
latin para que lo pongan en romance. 
Ello íigniñcan aquellas palabras ultimas: 
E t quidem tum latina linguá, tum pa-
tr ia feribendum , quando diíiatur ad 
verbum. Afifepraáicaeíteabiíb íin nin-
gún trabajo de los Maeítros , pues en-
tonces no tienen otro , que .el didar 
el Autor Latino , que han efeogido, y 
con manifieíto aprobechamiento de los 
Diícipulos; porque no fe aprende me-
nos 
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nos el latin traduciéndolo k la lengua 
vulgar 3 que tradudiendo la vulgar a la 
latina. 
6 La tercera cofa es, la corrección de 
la compoíicion, que afi en las reglas co-
munes á los Maeítros de latinidad, co-
mo en las particulares de cada uno, 
tanto fe encarga. La regla 23. de las. 
comunes dice aíi : Quotidié fcriptiones 
fingidorun a Magíftro corrigi opor-
tet, cum prmipms , & maximus inde 
fru&us exijlat. Es cierto, que elle es 
el principal, y maior probedlo ; pero 
también lo mas diftcultofo , como lo 
indica la mifma regla. Pues como podrá 
un Maeftro corregir quotidié las com-
poficiones de ciento , ó dofcientos Dif-
cipulos? En la praólica della regla fa 
puede ufar de una induftria belliiima, 
y alibiadifima para el Maeftro. Supon-
gamos 5 que han diñado hoi el roman-
ce figuicnte: Hqfta cuando , ó Ca~ 
t i lma , te veremos ahufar de mejlro 
fufrmiento ? Cuanto ha de durar el 
en* 
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engañarnos efe tu furor ? Cual ferá 
el termino de efe atrehimiento , que 
nada puede contener ? Los Muchachos 
hacen fu compoíicion , unos con íble-
cifmos , otros fin guardar bien el fen-
tido , otros con un latín malo. Y a fe 
v é , que el Maeftro no p\iede corregir 
a todos: pues qué ha de hacer I Diéte-
les a todos el latín íiguiente: Quouf-
que tándem , ahutére , Catilina , pa-
tientia noftra \ Quandiu nos etiam fu-
ror ifle tuus elúdete Quem ad finem 
effrenata fefe jattabit audacia i Y vé 
aqui, que todas las compoficiones que-
dan corregidas, en orden á que los N i -
ños conozcan , en que confilte el buen 
latin 5 que es lo principal; y en orden 
a que a viíla del buen latin caigan en 
cuenta j aun de aquellos defeftos, que 
en particular no les han corregido. 
Efto es facilifimo, ypro-
bechofiíimg. 
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C A P I T U L O V . 
I N D U S T R I A Q U I N T A j 
fohre varios eftimulos que 
fe pueden ufar, 
i CAERIA gaílar tiempo en una co-
K5 ía mui fabida , el detenerme 
a ponderar de cuanta importancia es 
la emulación para el aprobechamiento 
de los Niños. Y no es menos fabido 
el que la Compañía ha pueílo fumo 
cuidado en furtir a fus Maeilros de ma-
chos medios 5 que firvan de efpolear la 
emulación de los Difcipulos. N o pien-
fo ponerlos aquí todos, fino renovar 
la memoria de algunos eftimulos, que 
fon acafo los mas eficaces. 
2 Eílimulo i . : El modo de dar los 
premios debe de fer el mas folemne 
que fe pueda. Hagorae cargo que no 
es fácil obfervar todas las leies de los 
premios 5 de que hablan las reglas del 
Pr©-
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PrcFeólo; pero proponganfe a lo menos 
en cada Clafe una vez al año tres pre-
mios a los tres, que mejor hicieren fu 
coiíipoíicion latina , que es k la que 
mas fe debe atender. Fotior femper fo-
luta orationis latin¿e vatio habeatur > 
como dice la primera lei de los pre-
mios. 
5 Eítimulo 2 . : Latiné ¡oquendi ufus 
fe veré mprimis cuftodiatur, m Scholis 
exceptis ¡ in quihus difcipuli latiné nefi 
ciunt 5 ita ut in ómnibus , qua ad Sebo-
lam pertinent, numquam liceat uti pa-
trio Jermone, notk etiam adjeriptis^ 
fi qui neglexerint, eamque ob rcm la-
tiné perpetuó Magifíer loquatur. Ella 
regla , que es la iS. de las comunes, 
bien guardada baria á los Muchachos, 
defde Medianos adelante , apreder 
muchas frafes latinas al cabo del año , 
aunque no fuera fino las muchas que 
oirian a un Maeftro que íiempre les ha-
blafe latín. 
4 Eítimulo 3.: Es mui .del cafo el que 
al-
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alguna otra vez haia algunos egercicios 
cítraordinarios , en los cuales no folo 
fe egercite la memoria, fino también el 
ingenio de los Difcipulos, componien-
do ellos algún Dialago, ít oración que 
pulida, y retocada por el Maeítro,di-
gan algunos dellos en pablico con voz, 
geíto, y acción correípondientes. Y ya 
que no fea tan fácil, el que ellos, com-
pongan lo que han de decir, á lo me-
nos hagafelos aprender de memoria al-
guna cofa latina de gufto , que digan 
con fentido propio de quienes entienden 
latin , y de quienes fe ban haciendo due-
ños delta leDgua. Semejantes egercicios 
fon mas propios de los Medianiltas ? y 
mucho mas de los Maioriftas. 
5? La utilidad grande defte eft i mu-
lo nos la propone la regla 32. de las ce-
muñes : Extraordinaria exercitaliones 
iitilitatem magnam habent: in quibus 
illud unwerfé dicendum efl , ea, qus 
pubJke pronunciabuntur , ut non me-
moria folum difcipulorum , fed etiam 
So TraBkcts, é iudu/iriat. 
ingenium excolatur , a Magiftro ex* 
folienda quidem diligenter b nunquam 
tamen de integro facienda . . . laboran* 
imm etiam, ut vocem, gejius , g^p ^ 
tionem omnem difcipiilí cum dignitate 
moderentiir. 
6 Eftimulo 4.; Los examenes no hablan 
de fer fino una vez al año. La reg. 13* 
Frtef. Stud. inf. dice: Generalis > folem-
fdfque prometió femel in amo poji anni-
verfarias vacationes facienda eft. En 
realidad 3 los Niños fe hablan de detener 
en la Gramática cinco años enteros \ pero 
ya que efto no lo podemos remediar, 
porque los facan íus Padres, ó Parlen-
tes, á lómenos difpongafe, que losMe-
norlitas para pafar á Medianos, y Me-
dianiftas para pafar á Maiores, no íe exa-
minen, fino una vez zl'año femel inan-
no y j el examen fea defpues de S. Lu-
cas , en que ya fe acabaron las vaca-
ciones, poji anni ver/arias vacationes. 
De no hacerlo afi fe ligue la perdicionj 
de que los^ que pafan de Medianos no 
fe 
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fe detienen (como lucede caí! fiempre) 
íino aquel curio en Maiores. Cuando fe 
dice, que los examenes fean íola una 
vez al año, fe ha de entender de los 
públicos, yfolemnes ; pues la regla 13. 
del Prefeób arriba citada añade : *S¿ 
(jui tamen longe excellant 5 atque in 
juperiore fchola magis , quam in Jim 
profefturi videantur (quod infpiden* 
dis catalogis , rogandifque Magijlris 
cognofeet) nequáquam defineantur, fed 
quocumque anni tempore pqft examen 
afcendant. 
7 Ojala, que los que han de paíar 
de una Ciafe a otra,fe eícribiefcn en un 
catalogo, leiendo publicamente fus nom-
bres , y apellidos encada uno de los Ge-
nerales , 6 juntando á todos los Eftu-
diantes en un General , y honrando á 
los mas fobrefalientes con nombrarlos 
los primeros, y a los demás, ó por el 
orden alfabético , 6 fegun la gradua-
ción de fu aprobechamiento. Ella es una 
cofa, para la cual baila media hora de 
F tiem-
§2 Prafticas, é indujlrias. 
tiempo al año , pero de mucho probe-
dlo \ pues conftando publicamente, 
quienes fon los efcluidos de la liíta 5 y 
quienes fon los que en ella logran los 
primeros lugares, unos por la vergüen-
za, y otros por el punto , todos á una 
fe animan á eftudiar. Efte es el eíHmu-
lo , que propone la reg.26. delPref.de 
los Eftud. inf. Puhlké promovendorum 
catalogus, vel ad fmgulas feorfim daf-
fes y vel in aula fimul ad omnes recite-
tur. S i qui longé inter cateros emi-
neant, primi honoris caufa nominentury 
in cáteris alphaheti, vel dodrina or-
do fervetur. Eíle es un eftimulo mui 
poderofo. 
8 Eftimulo 5*.: Conviene, que al-
gunas veces entre año 5 como por ef-
pacio de una hora, difputen los niños 
de una Ciafe con los de otra, de aque-
llos puntos , que fon comunes á una, y 
otra Gafe, eíbmdo fu Maeftro al lado de 
los unos, y fu Maeftro también al lado 
de los otros. E l modo de ladifputalm 
de 
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de fer, hacer campo dos, tres , ó mas 
de un General, contra otros tantos del 
otro, y íiempre de los mejores. La ma-
teria del defafio ha de fer algunas veces, 
haciendofe preguntas , y dandofe ref-
pueítas en materias deÍ11 facultad, fobre 
que ya vaian inftruidos , y otras veces 
haciendofe mutuamente cierto numero 
de preguntas acerca de la materia feña-
lada , lin que uno, ni otro fepa las pre-
guntas , que le ha de hacer fu compe-
tidor. Dos Niños vivos , difputando 
con armas iguales renuevan la memoria 
de los dos Paftores de Arcadia , cuias 
zamponas hacia mas primorofas la mif-
ma emulación: 
Ambo florentes atat ihus, Arcades atnhoi 
E t cantare ¡¡ares i & re/pondere parati. 
9 Si alguno de los Niños queda 
vencido , y con la vergüenza de ver 
triunfar al otro , prorurape en lagri-
mas : el mifmo llanto es prueba de que 
vendrá á fer hombre de probedlo. Aíi 
F2 lo 
$1 Traficas \ é ¡ndujlrias: 
lo reconocía Qiiintiliano, que gravemen-
te dixo : M i h i Ule detur puer 5 quem 
laus excitet y "^/or/V/ ^ ¡ « ^ , mdus 
fleat i hic erit akndus ambitu : hunc 
mordebií ohjurgatio : hunc honor excí-
tahit: inhoc defidtam nunquam verebor. 
Qtiint. Inftit. Orat. lib, i . cap. 3. Arto 
oportunamente fe hace cargo la Com-
pañía de lo que importa entre los Niños 
cfta máxima de la emulación i cuando 
en la regla 34. de las comunes dice: 
Concertatio cuín próxima clajje erit ali~ 
quoties in amo ... per horam feré 5 de 
iis tantmn rebus, qu£ utrique clafsi com-
munes Junt, utroque moderante Pr¿e-
ceptore. Bini ternivé, aut plures dijpii-
tabunt ex optimis utriufquc cía/sis dif-
cipiiUs, vel ex condido ad fingulas in-
terrogationes , refponfwnefque antea 
inftrudi, ex ingenio quidquíd Ubcat 
percontantcs. Una vez puede fer la 
difputa v, g. fobre los géneros, y pre-
téritos , otra fobre el libro cuarto , y 
©tra fobre el libro quinto. Con folas 
ef-
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eftas tres difputas aprenden del modo 
mas eficaz caíi todas las reglas mas fdf-
tanciales de la Gramática, y no folo 
las aprenden los competidores, fino 
también los mirones | con la efperanza3 
y cuidado de que faldrán también 
algún dia á la juila, 6 
campo. 
« im. 
^ « fef 
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PARTE HI. 
APENDICE, 
E N Q U E S E E X A M I N A E L 
método del Sr. Pinche para aprender 
las lenguas Latina, y Griega. 
C A P I T U L O I, 
D E L A L E N G U A L A T I N A . 
INTRODUCCIÓN. 
I f | g # g i l E N fabida es la eílima-
i;!-!) |:|* cien 3 que en Efpaña fe 
filjO | : | ha merecido el Sr. Plu-
piplp f^e che, y el crédito que le 
ha ganado la exaóta traducción , que 
an-
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anda en manos de tantos. E l único 
punto de fus obras que intento exa-
minar, es fu método de aprender las 
lenguas L a t i n a ^ Griega. No hablo del 
Sr. Pinche para impugnarle preciíamente; 
pero tampoco para feguirle a ciegas. Pro-
pone fe fu método en el tora. 6., que es el 
11.de la traducción del Eípectaculo de 
la Naturaleza en la Carta de un Padre 
de Familias en orden a la educación 
de la Juventud %$c. Pero el mifmo 
Autor cfpone mas di fufa mente fu mé-
todo en la obra intitulada : L a Me-
canique des langues , et T art de les 
enfeigner. 
2 Para proponer la ferie de los prin-
cipios del Sr. Pinche , trasladaré algo 
delios de la traducción del P. Terreros, 
y traduciré otros de la Mecánica de las 
lenguas. En el prologo defta obra el 
Autor haze profeíion de tratar mas de 
propoílto deíle mifmo punto , de que 
ya habia tratado en el Efpeélaculo de 
la Naturaleza : y configuienteniente la 
F 4 obra 
S 8 Fra&kas $ é induflrias. 
obra de la Mecánica es el original fiel 
del ultimo, y mas penfado dictamen del 
Sr. Pinche. El fin dcíce apéndice es, ha-
cer un cotejo de íii método , y del de 
la Compañía. 
D I C T A M E N B E L Sr. F L U C H E 
Jobre las P^eglas, 
N la carta del Padre de Fami-
lias , que íé imprimió a parte 
pag. i)8. dice aü : „ Un Muchacho fe 
„ hallará íiempre en medio de las tinie-
5, blas , y detenido á cada pafo 5 fino 
5, fe le mueftra con caracteres feníibles 
3,en todo i . E l nominativo , ó la per-
^íbna que hace , ó de que fe habla. 
?, 2. E l verbo principal, que efplica el 
5, juicio, que le forma ¿ ya efprefe el fer, 
5,6 exiftencia , o ya íignifique alguna 
^acción. 3. El régimen defte verbo, 
^efto es j el nombre de la perfona fo-
bre 
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5,bre quien fe egercita la acción, 6 de 
„ quien la acción miíma proviene. 4. E l 
verbo incide nte * Que ílgniñca un ju i -
5, ció acceíbrio , 6 eíplicativo , y que fe 
„ halla en el periodo como una parte 
^fobreañadida , ó como una pieza de 
„ unión , ya fea al nominativo , ya al 
„ régimen. Las propoficiones, que 
^firven, para feñalar claramente los reí-
5!) petos , que las caulas dicen entre 0, 
„ y ademas deílo un numero bien pe-
„ queño de las partes de la Oración, 
„ que en todo difcuríb vienen íiempre 
5, á fer las mifmas. Y o conñefo , que 
5, ellas reglas tienen una lifonomia eílre-
,5 mámente metafiíica , y poco ágrada-
55 ble , con efpecialidad a los Niños. Y 
55 qué fe concluirá defto ? Qué fe lia de 
„ abandonar totalmente ? De ningún mo-
5, do , fino que es meneíter hacerlo feníi-
55 ble 5 y agradable, con lo divertida 
5, de los egemplos; reducir el numero 
á lo mas necefario , mas íiinple,y mas 
55 común 3 el ufo enfeñará lo reftante. 
po P r a d í c a s , é indufírias. 
•2 Haíla aqui la carta del Padre de 
Familias traducida por el P. Terreros. 
En la Mecánica de las lenguas lib. 2, 
pag. 106. fe efplica el Sr. Pluche de la 
manera ííguiente : E/los elementos déla 
Gramática, que nunca podran baftan-
teniente ejlrecbarfe , fe reducen a cua-
tro cabezas de una mui pequeña ef~ 
tenfion. L a 1. contiene las breves de-
finiciones de las ocho partes de la 
Oración con fus egemplos. L a 2. con-
tiene los paradigmas de los nombres, 
y pronombres por fus Clafes. L a 3. 
comprende las conjugaciones de los 
verbos regulares , añadiendo a ellos 
los que fe apartan de la lei comun9 
y forman fus tiempos de un modo pe-
culiar. L a 4,. encierra un pequeño nu-
mero de las reglas mas comunes , eiue 
fe guardan en latín , y en toda lengua 
para la conflruccion de las palabras. 
A citas cuatro cabezas fe debe añadir 
la de que habla el Sr. Pinche en fu 
Mecánica lib. 2. pag. 218., donde dice: 
Es 
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Bs no ohflante necefario el alcanzar 
una jufta noticia de la Pro/odia , y 
de la eJlruBura de los ver/os,... En-
tonces fe puede acia el fin del año eflu-
diar la cuantidad de las filabas ¡ y la 
medida de los verfos. 
3 Es mui poca la diferencia, que 
hai entre lo que dijo en la carta del 
Padre de Familias, y entre lo que def-
pues bolvió a decir en la Mecánica de 
las lenguas. Lo que yo no fé es, por 
qué varios claman tanto , que fe ha de 
tftnd'mfin reglas,como dice el Sr. Flu-
che. Eílo es , lo que fe llama lebantar un 
falfo teftimonio á quien tan de propo-
íko feríala las partes, 6 cabezas, á que 
fe ha de reducir el todo de las reglas; 
a quien en términos tan efprefos dice: 
Que un muchacho fe hallará fiempre 
en medio de las tinieblas , y detenido 
a cada pajo , fino fe ¡e mueflra con 
car aderes fenfibles en un todo & c . . . 
A quien buelve á decir. To confiefo , 
que ejlas reglas tienen una fifonomia 
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ejlremamente metafifica , y poco agra-
dable, con efpecialidúd a los Niños. T que 
fe concluirá dejlo ? Que fe ha de abando-
nar totalmente ? De ningún modo ; fino 
que es menefler hacerlo fenfible, y agra-
dable con lo divertido de los egemplos , y 
reducir el numero d lo mas necefario , 
mas (imple, y mas común. E l ufo enjeña-
r á lo demás. E l hablar el Sr. Piache tan 
claro de fu neccfidad , es decir que ib 
ha de ejludiar fin reglas 1 
F R O I E C T O D E L Sr, F L U C H E 
fobre las reglas, puejlo en practica 
por el F . la Cerda, 
i T AS partes, ó cabezas, que fe-
J L / ñala el Sr. Pluche, diñculto-
famente ks podrá alguno reducir a 
compendio mas proporcionado á los 
Niños , que el Arte del P. la Cerda. 
Y o á lo menos , deípues de haberlo 
bien-
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bien reflexionado, conñefo, que no me 
atreveria a hacer un Arte tan breve 
como el de la Cerda , debiendo recoger 
en el todas las reglas, en que el Sr. Pluclie 
quiere, que fe inílmia á los Niños. Ojalá, 
que el rniímo Sr. Pinche hubiera dií-
pueíto un Arte mas breve | en que no 
obílante fe encerraíen todas las reglas 
correfpondientes a fu proieólo. Todo 
proiedto es mas fácil que fu practica. 
2 Todo cuanto bueno han efe rito 
las Naciones Eftrangeras fobre Virgilio, 
lo tenia Efpafia en ios Comentarios del 
P. la Cerda. Cuantos teftimonios de los 
mifmos eítrangeros pudiera trasladar 
^qui en abono defta verdad! Pero feria 
fuera de mi propofito. Solo quiero no-
tar , que el Arte de la Cerda no deja 
de fer en efte particular parecido a fus 
comentarios fobre Virgilio. Y o no pue-
do afirmar 5 que el Sr. Pinche habla leí-
do ei Arte de la Cerda; pero si que 
el proiedo del Sr. Pluehe fobre las re-
glas , eílaba puefto en practica por el 
P. 
p4 TrciBtcas, é induftrias. 
P. la Cerda muchos años antes, que na-
ciera el Sr. Pluche. No es razón el que 
yo quiera que me crean íbbre mi pala-
bra. Voi á hacer el careo , aunque me 
cuefte el repetir los principios 3 6 ca-
bezas , que feñala el Sr. Pinche , como 
las trae en los lugares , que ya cité ds 
la Mecánica de las lenguas. 
Sr. P L U C H E . 
3 L a primera contiene las breves 
definiciones de las ocho partes de la ora-
ción con fus egemplos. 
P. L A C E R D A . 
4. Lihcr tertius. Be las ocho par-
tes de la oración. Y no omite la Cer-
da egemplos oportunos, y callizos, 
Sr. P L U C H E , 
$ L a fecunda contiene los paradig-
mas 
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mas de los nombres, y pronombres por 
fus dafes. 
P. LA CERDA. 
6 Líber primus. De ¡as declinaciones 
de los nombres. En el mifmo übro lia-
bla de los pronombres; y los egemplos 
que pone de los nombres, y pronom-
bres 3 no fon otra cofa que paradigmas. 
Sr. P L U C H E . 
7 L a tercera comprende las conju-
gaciones de los verbos regulares , aña-
diendo a ellos y ¡os que fe apartan de ¡a 
¡ei común, y forman fus tiempos de un 
modo peculiar, 
P. L A C E R D A » 
8 En el mifmo libro i . trae la Cer-
da ¡as conjugaciones de ¡os verbos regu-
¡ares^ y ¡os que fe apartan de ¡a ¡ei co-
mún. 
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m u n , que es lo miímo que anomaloSy 
y defettivos. Aqui añade unas bre-
viíimas advertencias para las formacio-
nes de los tiempos , y una breviíima 
noticia de las partes de la oración 5 pa-
ra anticipar a los Niños efte conoci-
miento. 
S r . P L U C H E . 
9 L a cuarta encierra un pequeño 
numero de las reglas comunes, que fe 
guardan en latín , y en toda lengua, 
para la conjlruccion de las palabras 1 
Pour ailcmbler les mots. 
P. L A C E R D A , 
10 Be ocio partium orationis conf-
trudíone líber quartus. Las palabras, 
que en latín, y toda lengua fe conítru-
ien 5 coordinan , y juntan fon 5 Nom-
hre 3 pronombre , verbo , participio^ 
prepoficion 3 adverbio 3 interjección, y 
con-
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conjunción : y deftas por fu orden ha-
bla el P. la Cerda con tanca claridad, 
que no cabe mas, y con tal brevedad, 
que no fe ha de decir nada, ó no fe ha 
de decir menos de lo que dice , para 
que los Niños entiendan lo que eftu-
dian. 
Sr. P L U C H E . 
i i Es no obflanté necefario alcan-
zar una jujla noticia de la Profodia> 
y de la ejirudura de los verfos... en-
tonces fe puede acia el fin del año ejlu-
áiar la cuantidad de las filabas ¡y la 
medida de los verfos. 
R L A C E R D A . 
12 Liher quintas de fyllaharum 
quantitate, ac verfificandi ratione. El 
libro quinto del P. la Cerda es una com-
poficion tan eíquifita, que no fe creiera 
haíla que fe vé. E l Sr. Pinche, que pa-
G ra 
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ra la Gramática Griega aprueba los var-
ios tegnicos de Mefsier, ( como defpues 
veremos) no podria menos de aprobar 
eftos verfos tegnicos de la Cerda. 
13 Por eíle cotejo fe hace vifible, 
que con alguna diferencia en el orden 
(lo cual ni quita , ni pone, ) el Arte 
del P. la Cerda es una praftica antici-
pada del proiedo del Sr. Pinche. Dos 
cofas mas tiene el Arte del P. la Cer-
da ) de que no hallo , que hable efpre-
íamente en fu Mecánica el Sr. Pinche, 
y fon la una los verfos tegnicos: De 
genere nomimim , y la otra los verfos 
afimifmo tegnicos; De verborum pra-
teritis , £3? fupinis. 
14 Pero ílendo5 (como defpues ve-
remos) el régimen uno de los egerci-
cios, fegun el Sr. Pinche necefarios, 
no pudiera menos de aprobar el que a 
los Niños fe infiruía en eílas reglas, 
íln las cuales no fe pueden egercitar en 
el régimen. De modo 5 que facamos en 
limpio j que el Arte del P. la Cerda n6 
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es otra cofa, qi>e una exaéla praótica 
del proieóto del Sr. Pluche. Si el pro-
iecto es eílimado, por qué no fe ha de 
eftimar fu exaéta practica ? Si el pro-
iedo de un Efcritor Francés es eílimado 
en Efpaña, porqué no fe ha de eftimar 
fu praótica en un Efcritor Efpañol ? 
Algunos Efpañoles cortos de vifta buf-
can en Francia anteojos , y muchos 
Francefes los bufcan en Valladolid , y 
tal vez para venderlos defpues con al-
gún adorno mas a los mifmos Eípa-
ñoles. 
§9 IIL 
P R A C T I C A S , Q U E P A R A L A 
Latinidad , juzga el Señor Pluche 
ejercicios necefanos, cotejadas 
con el método de la 
Compañía. 
kL Sr. Pinche en fu Mecánica lib. 2. 
[1/ pag. 15*4,. feñala para aprender la 
lengua latina varias practicas , que lla-
ma egercjcios necefarios, las cuales tra-
G 2 du-
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ducidas fielmente del Francés fon las 
íiguientes. 
P R A C T I C A D E L Sr. PLUCHE. 
2 Es feguir el orden de la natu-
raleza , el empezar la tarea de las Ef-
euelas hiendo en lengua migar ( Fran-
cois) ó refiriendo en ella el a/unto de 
la traducción , que Je ha de traer. 
i P R A C T I C A D E L A COMPAÑIA. 
3 El modo ferá eíte. Primeramente 
leerla toda feguida ( habla de la ver-
ílon) 5 y proponer mui brevemente el 
afunto, de que trata. En fegundo lugar eí^  
plicar cada periodo, palabra por palabra, 
en lengua vulgar. Reg. 6. Frof.Med. Claj, 
Mac forma fit. Frimó totam conti-
nenter pronmtiet , ejusque argumen-
tum hrevijsimé perftringat: Secundó pe-
riodum ad verbum vulgi fermone ínter-
prcteíiir. Qiíe mejor modo de feguir el 
or-
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orden de la naturaleza > como quiere el 
Sr. Pluche 5 que leer todo el teño de la 
verfion feguido? Que el eíplicar cada pe-
riodo palabra por palabra en lengua vul-
gar , para que el Niño no ignore íig-
nificado alguno , y con eíta luz enera 
animoíb á la tarea de la verfion? 
P R A C T I C A D E L Sr, PLUCHE. ] 
4 E l fegundo egercieio es leer > y 
traducir fielmente a nueftra lengua el 
latín , de culo contenido fe ha dada 
noticia: en una palabra: la verfion. 
P R A C T I C A D E L A COMPAÑIA: 
^ Leer feguida toda la verfion , y 
aquello miímo, de cuio contenido fe ha 
dado mui brevemente noticia , tradu-
cirlo en lengua vulgar. Efta es la miíma 
regla , que fe pufo en la pradfica ante-
cedente. No es eílo en una palabra : 
la verfion ? Deíla verfion fe hablará 
G 3 ti* 
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luego mas, cotejando entre sí otras prac-
ticas del Sr. Pluche, y de la Compañía. 
P R A C T I C A D E L Sr. PLUCHE. 
6 E l tercero es leer feguido todo 
el l a t ín , que fe ha traducido dando a 
cada palabra el tono , ó inflexión de 
voz, que Je le daría en converjacion. 
P R A C T I C A D E L A COMPAÑIA, 
7 Atiendafe á que los Difcipulos 
proporcionen bien la voí:, el gefto, y 
toda la acción. Reg, 29. comm, F r . ClaJ, 
infer. Laborandum etiam , ut vocemy 
& aSionem omnem Difcipuli cum dig-
nitate moderentur. Efte cuidado fe ef-
tiende á todo lo que fe pronuncia , y 
no folo al tono, 0 inflexión de voz, que 
fe daría en converfacion , aunque tam-
bién hablan nueftras reglas de la con-
verfacion. Reg. 2$. Urtífi Stud. infer. 
De pr^míis diftribuekdis ¡ ac de decla-
ma-
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matione y dialogóve tum fortajfe haben-
do tempeflivé Superiori in memoriam 
revocet. E l Dialogo, es converiacion 3 6 
no es converfacion? 
P R A C T I C A D E L Sr. P L U C H E . 
8 Repetir ¡a traducción guardando 
el orden de las palabras latinas. 
P R A C T I C A D E L A COMPAÑÍA. 
9 Repitiéndola de nuevo moftrar la 
eftrudara de las frafes , y deshaciendo 
cada periodo , indicar los cafos, que ri-
gen los verbos. Reg. 6. Fr¿ef. Med. Claf, 
Tert ió , a capite recurrensJlruBuram 
indicet , £5? periodum retexem 5 qua 
'verba quos cafus regant, oftendat. No 
es eílo repetir la traducción guardando 
el orden de las palabras latinas , é ira-
ponerfe con tanto dominio en el cono-
cimiento de fu orden , que fe conozca 
en particular la fuerza , ü oficio , que 
G 4 en 
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en el periodo tiene cada una dellas ? 
P R A C T I C A D E L Sr. PLUCHE. 
IO B a r razón en lengua vulgar 
de lo que fe ha traducido, , 
P R A C T I C A D E L A COMPAÑIA. 
TI Lo cuarto ? defe otra buelta al 
Autor en lengua vulgar ? como dice la 
miíma regla, que fe citó en la pradica 
antecedente : Scriptoris iterum verba 
mlg i fermone decurrat. Eftas palabras 
de la regla pueden pafar por una tra-
ducción latina de la pra¿tica del Sr. 
Pinche. 
P R A C T I C A D E L Sr. PLUCHE. 
12 Reducir fielmente a las definid 
dones 5 inflexiones , y otras pequeñas 
reglas elementales todas las partes > de 
que fe compone la frafe latina. 
PRAC-
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P R A C T I C A D E L A COMPAÑIA. 
13 Mueílrefe la eílruólura, y def-
haciendo el periodo , íeñalefe que cafo 
rige cada verbo ^ y reduzganfe las mas 
de las palabras á las reglas de la Grama-
tica ya efplicadas. Reg.6. Prof.Med. Claf. 
Stnidiiram indicet, £$p periodum re-
te xens , qua verba quos cafas regant 
qftendat, pleraque ad exp lie atas Gram-
matica leges perpendat. Es , 6 no es 
parecida á la praótica del Sr. Pinche efta 
pradica de la Compañía? 
§. IV. 
O T R J S DOS P R J C T I C J S D E L 
Sr. Pinche , que también llama egerci-
cios neceíanos, cotejadas con otras 
de la Compañía. 
E L Sr. Pinche, en el lugar ya ci-tado de fu Mecánica de las 
len-
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lenguas, añade otras dos pradicas, que 
traduciré fielmente del Francés al Caite-
llano. 
P R A C T I C A D E L Sr. PLUCHE. 
i Defpues de hechas 3 'y repetidas 
las traducciones , holver a poner cada 
frafe en un latin, que fe afemeje lo mas 
que fea pofthle al tejió mifmo. 
P R A C T I C A D E L A COMPAÑIA. 
5 Éfta praftica del Sr. Pluche no fe 
puede baílantemente alabar , y reco-
mendar fu obfervancia, y aun por efo 
la encarga tanto, y en tantas reglas la 
Compañía. En la reg. 2. de la ínfima Ga-
fe , en la 2. de la Gafe media, y en la 
2.déla Gafe íiiprema, diceaíl: Repe-
tatur poflrema brsviter Ciceronis pr¿e-
leffio, novaque per femihoram expllce-
tur9 atque exigatur: poflremó themadic-
tetur, A que fe ordena el que la tra-
duc-
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duccion hecha fe repita, el que fe haga 
otra traducción , y (exigatur) fe haga 
dar cuenta della 5 el que inmediatamen-
te fe dide el tema , que fe ha de poner 
en latin: á qué,digo,fe ordena todo e£ 
to, fino a poner cada frafe en un ¡atln, 
que fe afemeje lo mas que fea pofible al 
tejió mifmo ? Añadefe el apretante encar-
go , de que los temas, ó compoíicio-
nes fe hagan á imitación de Cicerón, 
La reg. 30. de las comunes á todas las 
Clafes lo efplica bien claramente. Scri» 
hendí argumentum non didandum ex 
tempore, fed meditató, fep fere defcrip" 
to, quod ad imitationem Ciceronis quan~ 
túm fieri potejl, & c . Bien maniflefta-
mente fe echa de ver, que el diókr el 
tema defpues de hechas, y repetidas las 
traducciones, y el que en cuanto fe pue* 
da fea á imitación de Cicerón 5 no es 
otra cofa , que inílítir la Compañia, en 
que fe procure poner cada frafe en un 
la t in , que fe afemeje lo mas que jea 
pofible al tejió mifmo. Y el tefto de Ci-
ce-
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cerón no es mal Original. No ferá mucha 
ponderación el decir , que eíla pradica 
de la Compañia fe afemeja mucho á la 
del Sr. Finche. Oigafe la reg. 6. Prof. 
Hum. Sapé proderit ita componere , ut 
totum ex praleñionibus jam explicatü 
bine inde decerptum fit. Habla del tema, 
en el cual defea , que fe afemeje tanto 
al latin, que fe ha traducido , que pone, 
con efta induftria á los Niños en la di-
chofa neceiidad de poner cada frafe, no 
lo lo en un latín, que fe a/emeje lo mas 
que fea pofible , fino que venga á fer 
el miímo del teílo, haciendo ellos afi tan 
fuia la frafe del Original. 
P R A C T I C A D E L ^Sr. P L U C H E . 
4. Hacer compoficiones de cuando en 
cuando , y eferibir de repente el latm 
de lo que fe ha traducido. 
P R A C T I C A D E L A COMPAÑIA. 
5 Eíla pradlica del Sr. Pinche , con-
tiene dos puntos. Lo i . las compoíicio-
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nes ; y defde luego me aparto della , íi 
pretende el que no fean frecuentes. Y a 
hablaré deílo en el 6. Lo 2. que contie-
ne la praótica del Sr. Pinche es un eger-
cicio fin duda alguna probechoíb 5 y 
tanto , que defde la Ínfima Clafe en la 
regla 4. la Compañía lo feñala á los N i -
ños , hablando del lat ín, que fe ha tra-
ducido , é de la verfion, Eandem latiné 
tranfcribere. E l que la Compañía quie-
re 5 como el Sr. Pinche, que efto íe 
haga de repente , coníta claramente de 
que fe ha de hacer en el mifmo Gene-
ral , delante del mifmo Maeftro , y en 
parte de la primera hora lo dice la mií-
ma regla. Por lo demás ? lo que fe con-
tiene en la dicha practica , no es otra 
cofa, que haber puefto el Sr. Pinche 
en Francés, lo que nueílra regla 
pone en latín. 
' % # # 
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i v . 
C O N S E C U E N C I A Q U E SE S A C A 
del cotejo de las praBiCaS del 
Sr. Finche con las de la 
Compama. 
i T ^ \ E B E S E fuponer, como cofa íin 
X ^ y duda , que el Sr. Pluche, 
aunque califica de egercicios necefarios 
todas las pradicas hafta aqui referidas, 
nunca penfó en que todas ellas fuefen 
cotidianas. Seria hacerle injuria el decir, 
que hubiefe penfado en imponer á los 
Niños una carga diaria de tan intole-
rable pefo. Y en el mifmo querer, que 
fe hagan compoficiones de cuando en 
cuando , declara baftantemente , que fe 
deja á la prudencia del Maeílro el jun-
tar en un mifmo dia mas, ó menos 
egercicios, como ellos, que feñala él, 
fean los que regularmente fe pradiquen. 
En elle mifmo fentido fe ha de tomar 
la 
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la obfervancia de las praóticas 'de la 
Compañía , que he careado con las del 
Sr. Pluche. 
2 Efto fupueílo , alguno penfará, 
que la confecuencia, que quiero íacar del 
cotejo de las praóticas, es quejarme del 
Sr. Pluche. No por cierto. Si me hu-
biera de quejar, me quejaría de aque-
llos , que íin examinar la cofa baítan-
temente , han efparcido la máxima de 
que conviene eíludiar el latín, como en-
feña el Sr. Pluche , y no como enfeña 
la Compañia. Eftudienlo fegun todas las 
pradicas del Sr. Pluche, (Fuera de una 
de que hablaré defpues 5 ) y como lo 
eftudien a í i , no podrán menos de eílu-
diarlo, como enfeña la Compañia, A l 
Sr. Pluche 5 pues, no tengo que darle que-
jas , fino gracias de que fin que ellos mif-
mos lo entiendan , alaben tanto nuef-
tros émulos las mifmas pradicas de la 
Compañia. Sieílas praólicas, pueftas en 
Francés por el Sr. Pluche, merecen tan-
to apiauío , efcritas tantos años antes 
en 
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en latin por la Compañía , no veo yd 
por donde fean dignas de vituperio. 
3 No intento efcribir un tomo tan 
cumplido, como el de la i Mecánica de 
las lenguas. He refuelto ceñirme k folas 
las pradicas , que el Sr. Pluche llama 
egercicios necefarios , y algunos otros 
• de fus principios. Si pudiera detenerme 
a referir los otros egercicios, ó practi-
cas, de que el Sr. Pluche furte para ade-
lantar en la latinidad, meveria empeña-
do, á traducir mucho, y bueno: y como 
no podria efcufar el hacer un nuevo co-
tejo de pradicas del Sr. Pluche con prac-
ticas de la Compañía , al ver eftas con-
firmadas con aquellas, me feria precifo 
darle nuevas gracias, y hacer notar de 
de nuevo , que no fe debe vituperar 
pueílo en latin por la Compañía lo mif-
mo, que fe alaba pueílo en Francés por 
el Sr, Pinche. Eíle mi agradecimiento 
nadalodifminuie el que en algunos prin-
cipios no frife tanto con los de la Com-
pañía , como tampoco difminuira nada 
de 
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de lo que le eítimo , el que yo procure 
moítrar lo que no me cuadra en algu-
nos del los , íbhre los cuales haré con 
la maior ingenuidad mis reflexiones, 
R E F L E X I O N E S S O B R E ALGÜ* 
nos principios del Sr. Fluche, 
f 1 7 ^ N algunos principios del Sr. 
I v Pinche fe echa de vér una eí« 
pecie de novedad ? que le aparta de al-
gunas de las practicas , que hablan íido 
inconcuías 5 no ib lo en los Eftudios de 
la Compañía , fino en todos los demás 
del mundo. Apuntaré los principios mas 
efenciales 3 aunque fin guardar el orden3 
pero citando los lugares, en que lar-
gamente los trata en fu Mecánica de 
las lenguas. 
2 Uno de los principios, en que 
mas inílíte , y llamaré aqui el 1. fe re-
duce a que el verdadero modo de apren-
H der 
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der la Lengua Latina es tratar con los 
Eícritores Antiguos por medio de la 
yerüon. La praótica defte principio la 
efpone en el ¡ib. 2. pag. 3. en eítos 
términos : He aqui el blanco, adonde 
habéis de conducir a los principiantes 
por el método de traducir , preguntar, 
j hacer dar cuenta del latin. EJie blan-
co es entender , y referir de tantas 
maneras > y bolviendo a ello tantas ve~ 
zes, los efcritos de los muertos, que 
eftos egerctcios ¡leguen en alguna ma-
nera a fer equivakntes a ¡as conver-
/aciones 3 que fe tendrían con ¡os Grie-
gos , y ¡os Romanos , fi eftubieran to-
davía vivos* Es menejler que ¡os Jóve-
nes afuerza de repetir, é imitar k, 
¡os Antiguos , no fo¡o adquieran ¡a fa -
ciüdad de efpHcarfe , fino que e¡ co?*-
te de¡ ¡enguage no pueda fer diferente 
de¡ de ¡a beüa antigüedad. 
3 Eíle es acafo el lugar de toda 
fu obra, donde mas defcubre el Sr. Pin-
che fu penfamiento ? E l dtfeo del Sr. 
¡plu-
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Pinche es el mejor del mundo. La di-
ficultad eítá en el logro de lo que tanto 
todos debíamos deféar. E l único medio 
era, que el Sr. Pinche nos ílirtiefe del 
equivalente, que era neceíario. No es 
mu i fácil un equivalente, en-fuerza del 
cual un Joven trate con los Griegos, y 
Romanos muertos como íi eílubiera con 
ellos vivos en converfacion. Hai mucha 
diferencia entre traducir, referir de mu-
chas maneras, y bolver muchas vezes a 
las Tufculanas de Cicerón, y entre ha-
blar de los mifmos aíuntos con Cicerón 
en fu cafa de campo de Tufculi. Lo mif-
mo digo de la diferencia, que hai de tra-
tar con Platón muerto en fus obras, y 
de converfar con Platón en fu cafa de 
placer la Academia. Y a en aquella ef-
preíion, en alguna manera^ reconoce el 
Sr. Pluche la dificultad del equivalente. 
Dice con razón el Sr, Pluche , que el 
mejor modo de aprender un Niño el 
Francés v g. es hablarle con Francefes^ 
que le hablan bien. Efto es certiíirao. 
H 2 Pe-
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Pero fi el Francés fuera lengua muerta 
como la Griega , y la Latina , ningún 
Niño hallaria5por mas que las leiefejen 
las obras tan cultas del Sr. Pinche un 
equivalente á las converfaciones, que pu-
diera tener viviendo en compañía del Sr. 
Pluche mifmo. Cuidado no fea que el de-
mafiado empeño en tratar con los muer-
tos de Atenas, y de Roma, como íi ef-
tubierañ vivos, nos haga defeuidar de los 
demás egercicios, que tanto aiudan a la 
latinidad. Las verílones regulares de los 
Oradores, Poetas, e Hiíloriadores Cía-
íleos, juntos con otros egercicios, fon los 
medios feguros de que los Jóvenes apro-
bechen en la latinidad, aunque el primor 
no llegue a tanto, que no folo adquieran 
la facilidad de efplicarfe, fino que el. 
€orte del lengmge no pueda fer diferen-
te del de la bella antigüedad. 
4 E l 2. principio del Sr. Pinche es, 
el que las compoficiones no han de fer 
frecuentes; pues, fobre tocar eíle prin-
cipio en varias partes entre los egerci-
cios 
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cios necefarios de que hablé en el % 4; 
dice: componer de cuando en cuando. Def-
pues lib. 2 . pag. 2 0 1 . al hablar de los 
egercicios de las Gafes íuperiores, fe ef-. 
plica aíi: En cuanto a las compoficiones 
latinas, que fe pueden hacer en la Clafe¿ ó 
en cafa ,lo 1, ya es tiempo de e/coger fre-
cuentemente en los mejores Autores Lati-' 
nos algunos trozos fueltos, que no anden 
en manos délos Jóvenes. Defpues de ha* 
berfe los didado en lengua vulgar, fe les 
lee el tejió una vez Jola , para que lo 
huelvan a poner, ó luego, ó en fu cafd9 
en un latin, queje afemeje lo mas que fea. 
pofible, a l que fe les ha leido. Fero la pre-
caución mas necefaria de todas es, el que 
el latin no fea de la cofecha del Maef 
tro. No fe puede hacer pie, J im fobre 
la bella antigüedad. 
$ Y a dige en el 4. , que me apar-
taba del 5r. Piache 5 íi pretendia, el que las 
compoficiones no fuefen frecuentes. A 
la verdad , yo no veo porque haian da 
fer folo de cuando en cuando haíla llegar 
113 * 
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a las Clafes fuperiores. Defde la Clafe, 
que llamarnos de Menores , fe puede 
praólicar cuanto defea el Sr. Pluche, fin 
mas mudanza, que el que las compofi-
ciones fean en la brevedad, y en el aíun-
to proporcionadas á la Cíale, en que fe 
hallan los Niños, Que inconveniente 
tendrá el que erapiezen defde entonces 
á oir trozos pequeños de Autores efco-
gidos, que el Maeftro les difte en len-
gua vulgar, para fus pequeñas compofi-
ciones ? 
6 Todo lo demás, que el Sr.Pluche 
dice, lo tenia ya eíplicado en hpart . 2 . 
defte tratado cap. 4. antes que hubiera leí-
do cofa ninguna de fus obras; y folo me 
diferencio de fu praftica, en que éíla di-
ce , que a los Niños fe les lea el latín 
antes, y yo encargo que fe les lea def-
pues 5 y aun fe les dide , para que aíl 
vaian ateforando modos efcogidos , y 
caftizos de hablar , y componer en la-
tín. Y defde luego convengo en que 
también fe les lea antes, como def-
pues 
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pues fe les buelva k leer, y a dic-
tar. 
7 El 3. principio del Sr. Pinche es, 
que no fe deben corregir publicamente 
las compoficiones. Según lo agrio que 
I M fobre eíle punto, parece que fe olbi-
dó un poco de la moderación 5 que fuele 
tener tan preíénte en fus efcrkos. Sin ol-
bidarme yo della, confiefo, que efte me 
parece el principio menos fundado de 
los del Sr. Pluche. Porque lo 1, En un 
tema común á todos, como puede dejar 
de fer de fuio útil, el que al corregir el 
Maeítro a los que lo hacen mal, eftos fe 
avergüenzen de fus yerros 5 y el que, el 
ver otros que no necefitan de correc-
ción , los anime a aplicarfe fu mi fino 
acierto ? Lo 2. Cuando el Sr. Pinche 
encarga tanto la imitación de los Auto-
res Antiguos 5 pretende que fe corrija la 
falta de imitación en las compoficiones, 
ó que no fe corrija f Lo 3. Cuando tanto 
encarga la verfion, quiere que fe corri-
jan los defeálos en ella, 6 que nofecor-
H 4 ri-
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rijan ? Y o no íé como un hombre tan 
perfpicaz no ha hechado de ver las ar-
mas , que en los principios de la imita-
ción , y verilon nos dá contra lo que 
en efte otro principio eftablece ? Mucho 
le coítaria al Sr, Pluche el perfuadir, quq 
la corrección en eíle particular pierde 
del todo aquellas fus tan infeparables 
prerrogativas de fer medicina del que 
peca, y preferbativo del que corre pe* 
jigro de pecar, 
8 Y a fé, que el Sr. Pluche impugna 
la corrección publica de los defed:os del 
tema. Pero íerenemonos, y confefare-
mos, que lo mejor ferá el mezclar la fe-
creta, y la publica. Aíi lo tiene preveni-
do la Compañía. 'Reg. comm. Prof. 21, 
Scriptiones corrigenda ferméprwatim^ 
& fuhmjjja vece cum unoquoque difeipu-
Joriim^ ut iis ínterim Jlylum exercendi 
iempus detur, Expedit tamen quotidie 
íúiquot exempla modo ex optimis 5 modo 
ex deterrimis tum initio , t w n in fine, 
publicé recitare, atqtte perpendere. Cuan-
ta 
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ta prudencia en eíta regla ! Cuanta inf-
tracción de los Niños! Cuanta emula-
ción con alabar á los que lo hacen bien, 
y avergonzar a. los negligentes! 
9 E l 4. principio del Sr. Pluche 
es, el que en fu íiítema feñala íiete , ü 
ocho años para los eítudios de las bellas 
letras, pues ¡ib. 2. pag. 193. hablando 
del egercicio de la narración en lengua 
vulgar ^ dice : Es importante el conti-
nuar efte pequeño conato por todo el 
tiempo que dure el ejludio de las bellas 
letras. Efle egercicio reiterado dos ve-
ces a l di a por fíete ^ ü ocho anos feguidos 
hará fin fentirfe recorrer las hiftorias 
de la maior parte de las Naciones , y 
dar de ellas una idea pajadera, 
10 Temóme que algunos, que han 
proclamado el método del Sr. Pinche, 
no fe han hecho bien cargo de la ferie 
de principios, en que eftriva. Lo que 
veo es, que algunos fe han perfuadido i 
que con efte método , los Niños acaba-
ran mucho antes de lo que fe acoftiuií-
b r a 
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bra los eíludios. A lo menos no ferá mu-
cho arrojo mió el afirmar, que varios Pa-
negirizas deíle método ] y defeofos de 
introducirlo en Efpaña, no han repara-
do , que el Sr. Pluche procede en la íli-
poílcion de que en los Eíludios meno-
res fe ha de detener un Joven fíete , ú 
ocho años. Cuando llegue el cafo de 
que los Jóvenes en Efpaña fe deten-
gan Hete, ú ocho años, entonces, y no 
antes , llegará el cafo de que fe pueda 
poner en planta el método del Sr. Pin-
che. Efto no es decir 5 que no fe hablan de 
detener mas de lo que algunos fe detienen. 
i i E l principio del Sr. Pin-
che es, que el Niño ha de emplear en 
el eíhidio die2: horas poco mas, ó me-
nos cada dia. Sus palabras en el ¡ib. 2. 
pag, t f j : fon eftas : Como ¡a tarea de 
las el ajes fe ¡leba poco mas, ó menos cin-
co horas cada dia , ¡a de cafa , para 
cumplir con todo , pide poco mas, ó me-
mos otro tanto. Examinemos pradica-
mente efte principio , y en atención al 
p -
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poco mas > ó , quedemos de acuer-
do en que fean nueve las horas. Vamoí-
ks diftribuiendo. 1. Cinco horas en las 
dos clafes, 2. Cuatro horas de eftudio 
quieto en cafa. 3. Una hbra para Mifa, 
y otras devociones ? pues hablamos de 
unos eftudios Chriftianos, 4.. Una hora 
entre mañana, y tarde de ir á las clafes, 
y bolver a fus cafas, 5^ . Dos horas pa-
ra almorzar, comer , merendar, y cenar. 
6, Una hora para veftirfe , defnudarfe, 
peinarfe , y labarfe. 7. Dos horas al ca-
bo del dia de recreo. 8. Ocho horas pa-
ra el fueño, y no ando mui liberal. Bien 
podia concederfeles otra hora mas para 
acabarfe de defpertar, y falir de la cama; 
pero no lo permite el ílílema del Sr. Plu-
che. No sé yo íi les acomodará a los 
Padres,y Madres, á quienes con mucha 
razón, es tan preciofa la vida de fus hijos. 
í 2 Efta diílribucion, que tanto opri-
mirla a los Niños , y los fíete , ú ocho 
años de Eftudios menores , que pide el 
Sr. Pluche fon dos puntos, de que no 
fe 
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fe han de olbidar los que quieren intro-
ducir en Efpaña fu método. La carta 
del P. de Familias, que fe halla en el 
tomo 6. del Eípeftaculo de la Natura-
leza, y en el n . de la traducción, no 
efplica tanto el fiftema del Sr. Pluche, 
como algunos pienfan. Su dilema efpli-
cado de propofito fe halla en fu Meca-
nica de las Lenguas. Leafe fu Prefacio 
defde la pag. 18. 
CAPÍTULO 11. 
L E L A L E N G U A G R I E G A 
INTRODUCCIÓN. 
l í f t S S A b i e n d o examinado el meto-
í i : i l lT | : l Í do del Sr. Pinche para 
^ i l J L l l p aprender la. Lengua Latina, 
ÍS í lp r Í# | | quiero brevemente exami-
nar fu dictamen fobre la 
Lengua Griega. Procuraré hacerlo con 
k 
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la miíma fidelidad en las citas. Algunas 
de las índuítrias del Sr. Pluche en la 
Carta del Padre de Familias, mas fon 
para Principes, que para las Claíes pu-
blicas , y deílas induítrias eftraordmarias 
nada hablaré. Me ataré únicamente a lo 
que dice fobre la Lengua Griega en fu 
Mecánica de las Lenguas. 
D E C I D E S E U N A D U D A . 
Jfputa fue antigua, y lo es tam-
bién deílos tiempos , ñ es 
mas, ó menos conveniente 
el que un Niño aprenda la Lengua Grie-
ga antes, ó defpucs de la Latina 1 La 
principal caufa , 6 fundamento de la 
difputa, es el parecer de Quintiliana 
íih. i . cap, 1. Tratando Quintiliano de 
la educación del Orador defde los mas 
tiernos años, dice aíl; A fermone gr¿e~ 
co puerum incipere malo: quia latinus, 
qui 
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qui plurihus in uju eft, vel nobis no-
lentihus fe pr¿ebet: fimul quia difcipli-
nis quoque gr¿ecis prius injiituendus eft% 
unde & noftr¿e fluxerunt. Non tamen 
hoc aded fuperjlitiosé velimjieri, ut diú 
tantüm ¡oquatur gracé , aut difcat fi~ 
cut plerifque morís eft. Hinc enim ac-
cidunt & oris plurima vitia , in pere-
grimm fonum corrupti, £5? Jermonís, 
cui cum graca figura afsidua confue-
tiidim haferint, in diverja quoque lo-
quendi ratione pertinacifsimé durant. 
Non longé itaque latina jubfequi debent, 
gep citó pariter iré. Ita fiet, ut ¿equa-
U cura linguam utramque tueri coepe-
rimus j neutra alteri officiat. 
2 He ^ trasladado todo el teftimonio 
de Quintiliano, porque me temo , que 
algunos por no examinarlo todo él bien, 
vienen a dar en dos fentencias entera-
mente opueílas. La una es de los que con 
autoridad de Quintiliano reíuelven , que 
no fe ha de aprender la Lengua Latina, 
haíta faber la Griega. La de otros, y 
fon 
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fon los mas, efpecialmente Críticos Mo-
dernos , añrma , que no fe ha de apren-
der la Lengua Griega haíla haber he-
cho progreíbs en la Latina. 
3 La primera opinión era buena 
(aunque aun entonces tenia fus incon-
venientes) en tiempo de los Romanos: 
y aun aora fe pudiera feguir, íi nueftra 
lengua vulgar fuera la Latina; pero no 
ílendolo, no milita entre nofotros la mif-
ma razón. E l empeñarfe en Eípaña en 
que los Niños aprendiefen la Lengua 
Griega, antes que la Caftellana , feria 
un delirio; y no dejaría de tener algo 
de delirio el empeño de que fe apren-
diefe la Lengua Griega , antes que la 
Latina. 
4 La fegunda opinión es mucho 
mas digna de feguirfe. Promuévela elSr. 
Pinche en fu Mecánica de las Lenguas^ 
y Arte de enfeñarlas. En el lib. 2. pag. 
168. dice : Los primeros años hajta 
acojlumhrarfe a ¡a Lengua Latina y y 
a ¡a vulgar ( Fran^ois.) Aunque la me-
mo-
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moría de los Niños fea capaz de apreiu 
der ) y retener cualquiera cofa, es fá-
cil el conocer, que el efludio del Griega 
tendría por entonces un mal efedo. Mo 
me mueve el temor de echar una nuc~ 
<va carga fobre fus flacos hombros; pero 
es menefter dejar que fe habitúen a la 
frafe Latina 3 fin que la mezcla de otra 
lengua defvirtue el gufto^ con que van 
entrando en el Latín. L a concurrencia 
del Griego feria perjudicial por otra 
razón : fe llevaría pajote del conato, 
cuando todo el fe debía poner en lo que 
corre mas priefa. Haíta aqui el didta-
mea dd Sr. Pluche, traducido del Fran-
cés 5 en que efcribió fu obra mas difu-
íamente, Jiabieudola antes efcrito en La-
tín. 
| Aunque efe opinión parece pru-
dente mirada en s í ; no obílante juzgo, 
que no fe debe feguir en la praótica. En 
primer lugar, porque es poco defenlable 
el que en los Niños la mezcla de la Len-
gua Griega (lefvírtüe el guflo , con que 
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han entrando en el Latín. Antes por 
el contrario la Lengua Griega, confor-
me baian entrando en ella , les irá ía-
2:ondndo el güilo para la Latina. Por 
donde handedefvirtuar el güito del 
j a , Miifct las palabras Griegas Moma. 3 
Uomv,:, y del dominus, dominio eitas, 
táyos , }Jyov , del templum , templi^ 
WÁCU , (¿faov ? Qiiien podrá negar que 
éítas otras frafes Latinas , que voi k 
poner, fe entienden mejor con las fra-
fes Griegas que pondré en fu correfpon-
dencia ? 
JEgo yerbero puerunt» EV« ruTrircó TTXUÍ'CV. 
Tu eligís lili a* Zv Í3cÁ¿y¿i<; Xélpia. 
Alius pllcaí folia, K'KKog i&éjcéi 0vM.&* 
Ego aro agnm* E>á ipsfátfphp. 
Mxite gjmnafio. E'^/ts rv^MÍcv. 
9 Cuantos otros egemplares podía 
íacar de folos los Comentarios del famo-
fo Budéo? E l único obgeto de Budeo es 
hacer viílble , como lo hace 3 con el co-
I te-
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tejo de frafes de los mejores Efcritores 
Griegos, y Latinos, la analogía , que 
refplandece entre la Lengua Griega, y 
Latina, y lo que efta fe perñciona con 
el comercio de aquella. Elle comercio lo 
entendió bien Cicerón , cuando lih. 1. 
de orat. dijo en períbna de Crafo. Pof-
' tea mihi placuit, eoque J im ufus adolef-
cenS) ut Jummorum Oratorum gr¿eca$ 
orationes explicarem, quibus leBú hoc 
ajfequebar , u t , cüm ea , qu¿s legeram 
g r a c é , latiné redderem, non folum op~ 
timis ver bis uíerer^ £5? tamen ufitatis^ 
fed etiam exprimerem quídam verba 
imitando , qu¿e nova nojiris cjfent, dum~ 
modo effent idónea. Pues que daño ha 
de hacer a los Niños, como pretende el 
br. Pinche, el que defde luego empiecen 
(con la moderación , que ya efplicaré) 
á aprender el Griego, proporcionandofe 
a conocer el comercio, que hai entre las 
Lenguas Griega, y Latina ? En fegun-
do lugar, aunque lo que corre mas prie-
fa es el Lat in , ya en el i), figuiente haré 
ver 
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ver el modo íüave , de que la Lengua 
Griega no íirva de impedimento á la 
Latina, en los términos en que lo afirma 
el Sr. Pinche que feria dañofa. 
7 En tercer lugar. Los Niños por 
un hipo fatal (parte dellos, y parte de 
fus Padres l y parientes) no guílan de 
detenerfe fino tres, ó cuatro años en los 
Eítudios inferiores, y coníiguientemente 
fino fe les empieza á enfeñar el Griego 
los primeros años, del dictamen del Sr. 
Plúche no reíültará en Eípaña, fino el 
que nunca lo aprendan , como no fean 
algunos, que por fu eftraordinaria apli-
cación lo tomen con empeño defpues de 
haber falido de los Eftudios, 
i á 
T I E M P O , E Ñ QUÉ SE H J D E 
empezar con la Lengua 
Griega. 
I didamen es, que la Lengua 
Griega fe empiece á apren-
12 der 
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der defde que íe empieza la Latina. L o 
primero , por lo que llebo dicho en el 
<j. antecedente. Lo fegundo, porque el 
miímo Quintiliano, conociendo la difi-
cultad de lo que defeaba, confiefa al ca-
bo, que el Griego no debe anteponerfe 
mucho al Latin, y que preílo deben ir 
a una el Latin 3 y Griego. Non longé, 
itaque latina fuhfequi debent, ¿5? cito 
pariter iré. No digo que Quintiliano 
es enteramente de mi diótamen , pero 
fi 5 que mi diétamen es el que menos fe 
aparta del parecer de Quintiliano. 
2 Eñe diótamen es un termino me-
dio entre las dos opiniones, y cuando 
digo 5 que fe ha de empezar al miímo 
tiempo el Griego, que el Latin, no quiero 
decir, que defde luego fe ha de dar tanta, 
tarea de Griego , como de Latin á los 
Niños. Baila que aprendan a leer , y a 
decorar algo de la Gramática, y fe emplee 
poco mas de un cuarto de hora en inf-
truirlos: Gr¿ecis veró paulo plus qm-
drante tribuatur* 3, Reg, inf, Claf, Mas 
ade-
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adelante fe gaíle en el Griego media hora. 
Ter alteram femihoram Gr¿eca tradan-
tur. 2. Reg. Med. ClaJ\ Defe otro pafo 
mas, y fea algo mas de media hora lo 
que fe gaíle en el Griego. Gracis paulf 
plus detur^ quam femihora 2. Reg.fup* 
3 Eñe es el fuave temperamento 9 
con que la Compañía en fas reglas enfe-
ña a ir juntando el Latin con el Griego 
á egemplo de Cicerón, ( y Cicerón tie-
ne voto en efta materia) que exhortaba 
afi a fu querido hijo. Qimmquam te y 
Maree fili, annum jam audientem Ora-
tippum, idque Athenis, abundare apor-
tet pr¿eceptisrinftitutifque Philofophut,.. 
tamen, ut ipfe ad meam utilitatem fem-
per cum gracis latina conjunxiy ñeque 
id in Philofophia folum , fed etiam itt 
dicendi exercitañone feci: idem tibi cen* 
feo faciendum , ut par Jis in utriufque 
orationis facúltate. Cic. de Offic. ad M i 
filium lib. 1. in exord. Queria Cicerón^ 
que aíi fe criara fu hijo , y aü fe habia 
cria-
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criado Cicerón miímo , juntando íleín-
pre el Latín con el Griego: Semper cum 
Grácis Latina conjunxi, 
^ III. b n ; • Z 
L I B R O S l T E G E R C I C I O S 
para la Lengua Griega. 
Sr. Pinche en fu Mecánica 
de las Lenguas fe efplica de 
efte modo : En ¡a Clafe de Medianos 
je puede fin mucho peligro de ¡a profa 
La t ina , empezar la Lengua Griega^ 
y la 'verfificacion. Durante la prime-
r a media hora, de/pues de haberla re-
ferido en lengua migar (Francois) fe 
recitará una parte de los elementos de 
la Gramática Griega, E l verdadero 
medio de hacer progrefos en los nom-
bres , y en los verbos es el ufo de 
he^mofosparadigmas; y fobre todo^ el va-
lerfe de los verbos tegnicos de Mefsier, 
que en pocas palabras encierran con cla-
r i -
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rídad un grande numero de reglas. 
2 En la hora figuiente , y que fe 
debe emplear en ¡a traducción de Auto-
res) je puede emplear al principio algún 
breve rato en traducir parte del tejió 
del Evangelio , ó de los Jffos de los 
Jtpojloles, y en fantificar con efta lección 
todas las demás, que fe figuen. 
3 De tres puntos habla aquí el Sr. 
Pluche. Primero, de la diftribucion del 
tiempo. Segundo, delEítudio de la Gra-
mática Griega. Tercero, de los Autores, 
que fe han de conítruir. 
4 Sobre los dos primeros puntos 
tendré poco que diíputar con el Sr. Plu-
che, pues habiéndole de empezar la Len-
gua Griega defde la Clafe inñma, como 
llebo eípuefto en el antecedente, tam-
bién debo preferir la diftribucion de ho-
ras , que en el mifmo párrafo degé feña-
lada. Y el que la Gramática fea efta, 6 
la otra, 6 en verfos cegnicos, ( que es 
lo mifmo que verfos artificiales, 6 que 
contienen reglas) importa mui poco. Las 
Gra-
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Gramáticas de Cienardo , y las de los 
Padres Grezfero, y Mocot de la Com-
pañía , han íido liempre mui eftimadas: 
La Patavina es mui buena; y mui bre-
•ve, y útil una del P.Juan de Villalobos, 
que imprimió año de i)93., citando en 
nueítro Colegio de Salamanca, habiendo 
fido Catedrático de Griego en el Cole-
gio de Trilingüe de aquella celebre Uni-
veríldad. Siendo en el miímo Colegio 
Catedrático D. Carlos Elizondo, impri-
mió una Gramática Griega, con veríbs 
tegnicos Caítellanos. 
S Sobre el tercer punto de los Au-
tores alabo la buena intención, y zelo 
del Sr. Pluche , fin feguir fu dictamen. 
De ninguna manera conviene , que la 
verílon Griega del Nuevo Teltamentó 
fe ponga en manos de los Niños. No le 
foltarian razones, con que defender mi 
diólamen, a un Teólogo Efpaüol contra 
ci?alquier Critico Eílrangero. Bien fabi-
do es el abufo, que del tefto Griego ha 
hecho la edición del Nuevo Teftamen-
to de Mons. Los 
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6 Los Libros Griegos a propoíito 
para los Niños, fon los que feñala la re-
gia de la Compañía Reg. 9. Frof. Hum. 
Eftos fon además del Cateciímo Griego 
para los principiantes, las Fábulas de 
Efopo, y la Tabla de Cebetes. Para los 
mas adelantados, entre los Oradores 
Ifocrates, Demoftenes, Platón, S. Gre-
gorio Nacianceno 3 S. Bafilio, S. Chrifof-
tomo, Sinefio. Entre los Poetas Homero, 
Heíiodo, Pindaro , Focilides 5 Teogni-
des, y las Poeíks de S. Gregorio Na-
cianceno , y de Sinefio. Entre los Hiílo-
riadores Tucidides, Xenofonte , y Plu-
tarco. La regla 13. abifa, que , Grte-
ca prMeUió... non nifi antiquorum fit 
£ f clafsicorum... & aliorum hujufmodl 
(modofint expurgati). Y por tanto fe-
rán mui útiles los Diálogos de los muer-
tos de Luciano, el Manual de Epióteto, 
Las Odas efpurgadas de Anacreonte, 
algún Idilio efcogido de Teocrito , al-
gunas Tragedias de Sófocles, y Eurí-
pides, algunos Epigramas, y Elegías de 
Ca-
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Calimaco, Herodoto , Dioniílo Hali-
carnaíeo, Polibio, y Herodiano. 
7 Eíto no es decir, que fe haia de 
ufar de todos ellos Autores, ni de mu-
chos dellos, fino de uno, ó dos Orado-
res, de uno, ó dos Poetas, y de uno,6 
dos Hiftoriadores. Quien quifiere faber 
el aprecio, que fe merece cada uno def-
tos Autores , lea al P. Jofeph Juvencio 
en fu librito de oro intitulado .* Cbrif-
t i anís Uterarum Maglf i rh de r alione 
áifcendi, docendi. 1. part. cap. i i ait. 
1. 2. y cap. 2. art. 3. 
8 No es tiempo de detenerme a re-
ferir los elogios, que en todas partes fe 
han dado á efta obra tan ú t i l , y de tan 
delicado güilo. Solo pondré traducido 
al Caftellano el elogio que della hace el 
Sr. Rollin en fu obra del método de en-
íeñar \ y eíludiar las bellas letras en fu 
difeurfo preliminar part. 2.(13. De/pues 
de haber concluido eflos primeros tornos^  
he leído una obra Latina, [obre el mifmo 
afunto, que hubiera podido apartarme 
del 
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del penfamiento de efcrihir ¡a mia en la 
mijma lengua, no pudiendo prometerme 
el llegar a la bermofura de ejlilo que 
brilla en ella. Hablo del libro del F . 
JuvenciOj Jefuita, que por mucho tiem-
po ha enfeñado la Retorica en Faris con 
mucho aplaufo, y probecbo. Su titulo es: 
De ratione diícendi, & docendi. Efle 
libro eftá efcrito con una pureza, y ele-
gancia , con una folidez de juicio, y de 
reflexión¿ con una piedad tal^ quenada 
quedarla que defear, fino que la obra 
fue/e mas larga, y que las materias ef-
tubiefen mas de propofito tratadas, Fe-
ra efta no era la mira del Autor. 
9 No eftamos en un tiempo, en que 
hemos de afpirar á tener tanto ufo de la 
lengua Griega, como de la Latina. E l 
conato principal lia de fer, llegar a lo 
que prudentiíimamente pide la Reg, 
Prof. Hum. Curandum pr¿eterea, ut me-
diocriter fcriptores inteiligant, £5? f c r i -
bere aliquid gr¿ecé norint. Logrefe eíla 
medianía , y fe logra mucho. Deípues 
vendrá lo demás. L a 
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10 La efperiencia me ha enfeilado, 
y me eíla enfeñando , que no es tan di-
fícil , como parece, el aprender la Lengua 
Griega. No quiero dejar de apuntar una 
coía de que íbi teíHgo de viíta. Dejando 
aparte otros varios mas antiguos 5 diez 
y íiete Jóvenes Jefuitas falieron por 
Lucas de 1756. deíte Seminario á eítu-
diar la Filoíbña , y todos ellos fabian 
la Lengua Griega , que aprendieron en 
pocos nades, de manera, que no folo la 
leen, y efcriben, ílno que varios faben, 
y recitan de memoria trozos de Demof-
tenes, de Homero, de Luciano, de Ana-
creonte, y pueden ya por íi mifmos va-
lerfe de cualquier Autor Griego 5 y en-
tre otros leen , y citan á Ariftoteles en 
fu fuente. Veinte y cuatro fon los Jóve-
nes Jefuitas , que fe hallan hoi en elle Se-
minario de Villagarcia : todos ellos fa-
ben ya la Lengua Griega 3 y van cami-
nando por los mifmos paíosquelos diez 
Y hete, de que acabo de hablar. 
11 Concluio obfervando , que me-
nos 
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nos en tal cual cofa, la Lengua Griega, 
fe aprende con el mifmo método 3 que 
la Latina. Be c<eteris9 qua de Lat ina ' 
rum d i x i , eadem ad Gr¿ecarum lite-
rarum Artem transferenda funt. Aíi 
lo dice cap. 4.. de fu celebre opuículo, el 
P. Pedro Juan Perpinári; el titulo def-
te opufeulo es: De Ratione Liberorum 
inflituendorum Literis Gracis , L a -
tinis. Eíle opufeulo es la carca 16. de la 
edición de Roma de 174.9. Y o no digo, 
que en el fe halle todo lo bueno, que 
trae el Sr. Pinche; pero fi , que íín eferu-
pulo fe puede comparar con la carta del 
Padre de Familias. Si en la carta del 
Sr. Pinche fe defeubren la induftria , y 
pulidez Francefa , en el Opuículo del 
P. Perpiñan campean la folidez Efpa-
¿ola ? y la hermofura 
Romana» 
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Cap. IIÍ. Pradica para los Mcnoriftas. pag. 19. 
% h Lección de memoria. pag. 15), 
§. II. Compfi í ion. pag. 20, 
§. IIL Conjiruccion, o Verfwn. pag. 21* 
Cap. I V . Pradica para los Medianiílas. pag. 23^ 
§. I. Lección de memoria. pag. 2 3 * 
§. II. Compoftiion. pag. 24. 
§. IIL Conjiniccion , o Verfion. pag* 25. 
Cap, V . Pradica para ios [Maioriílas. pag. 28. 
§.I . 
§. I. lección de memoru, pag. 28. 
§. IT. Cempofiáon. pag, 29. 
§. III. Conflruccwn , o Verfion. pag. ^ 5 . 
Cap. V I . Praétka para el uío de los buenos l i -
bros, pag. 3 7. 
§, L De algunos libros , que no fe han de ufxr 
en las clafes, pag. 37. 
§. II. De la necefidad de libros de Autores d i -
Jicos. Pílbv39* 
§, III. De las Traducciones, y notas, pag. 41» 
FARTJL SEGUNDA, 
INcluftrias para promover las letras huma-nas, pag. 4 5 . 
Cap. í . Induílría primera, íbbre el ufo de ks 
reglas. pag. 46 . 
Cap. II. Induftria íegunda, íbbre el aficionar los 
Diícipulos á Cicerón. pag. 5 6. 
Cap. III. Induftria tercera , íbbre el buen mé-
todo de la Conftruccion, ó Verfioru pag. 60 . 
Cap. I V . Induftria cuarta , íbbre el buen método 
de la corapoíicion. pag. 7 1 . 
Cap. V . Induftria quinta íbbre varios eíHpóíoS,, 
que íe pueden uíar. pag. 7 7 . 
APcndice, en que íe examina el método del Señor Pinche para aprender las lenguas 
Latina , y Griega. pag. 
Cap. L De la lengua Latina. pag. 86. 
§ . % Dictamen del Señor Fluche, [obre Us re-
glas, pag. 88. 
§. II. Vroietto del Sr.VÍuche fohre Us reglas, pef-
to en practica por el P. la Cerda. pag. 92. 
f. III. Pradicas, que para la Latinidad jitz..ga 
el Sr. Pinche egercicios neceíarios, cotejadas con 
el método dé la Coinpania. pag. 99, 
§. I V . Otras dos Practicas del Sr. Pluchey que 
también llama egercicios neceíarios, cotejadas 
Con otras de la Compañía. pag. 105. 
§. V . Confecuencia, que fe faca del cotejo de las 
Practicas del Sr. Pluche con las de la Compa-
ñ í a , png. 1 í o . 
§. V I . Reflexiones fobre algunos principios del 
Sr. Pluche. pag. 113, 
Cap. II. De la lengua Griega, pag. 124. 
§. I. Decide fe Una duda. pag. 12 
§. II. Tiempo en que fe ha de empez-ar con la 
lengua Griega. pag. 131« 
III* Ubres , * egercicios para, la lengua Qtfa 
TIN D E L A T A B L A . 
S U P L E M E N T O . 
Prattica para los Retóricos. 
L E C C I O N D E M E M O R I A . 
OR la maiiana, y por la tar-
de fe traerá de memoria al-
gunacofa de Cicerón, Virgi-
lio , Horacio, 6 la Retorica, 
fegun al Maeítro le parecie-
re. Pro £ Rhetoricse reg. ^.Quomam me-
moria quotidiana exercitatio Rhetori 
neceffaria efl... Preceptor Jlatuet ipfi 
quid, quantumque edifcendum, gcp quo~ 
modo ift exigere velit, recitandum. Itm 
ex ufu ejfet 5 ut fubindé aliquis é fuggef-
tu recitaret, qua ex optimis AuHloribus 
didiciffet, ad memoria exercltationem 
fmiul cum aftione jungendam. Las dos 
Retoricas mas oportunas fon 6 la breve 
de Cipriano, 6 la cumplida de Colonia. 
3 , 
§. 11. 
COMPOSICION 
Dl á t k el afimto de alguna Oración al principio del mes) ó al princi-
pio de cíida feipana el aíímto de 
una de las partes de dicha Of ician, la 
cual toda debe quedar concluida al cabo 
cblraes» Sea el afimto breve, entrenza el 
todas las partes de la Oración y los luga-
res de la confirmación , d^ Ja ^mplilicd-
cion, tas principales figuras, que. puedaa 
tener cabida^en eí aíünto.. ^eñalenfe, fi pa-
reciere, para ta imitación algunos luga* 
res de Autores eícogidos. P'ropangafQ 
alguna ve-2 M o de palabra el aíünto de 
alguna Oración, (eñalando algún Autor, 
I quien imiten en ella los Difcipulos.ProF. 
Klaet. reg. c^ . B i ñ m á u m arganminm 
Oratimis vel miíio mjufqm menfit fo* 
tum, m i Jingulis heM'Omaéis per partes 
{fingulk enim m m f é m aá fimmum fin* 
gula ahfoíwnda Qratmws ). Sit autem 
breve, quodper oniniseat Orationis par-
tes ^ lóeos confirmattoniSy & ampUfica-
tionis , figuras précipuas, ¿¡tí£ atihibe-
r i pojjent; locos etiam aliquos bonorum 
Jíu&oru'm ad mitanimn i ft vídekltur, 
indióet. Interáüm deMotiftrhto Seriph-
re aliquáy üdcUjus mkatíQnem Orátio-
nem infórmente ierbo tehiis respropo-* 
na tur.: . • • ¿ , • .. r ui 
A propoícion $ müáaáoa los, éger-
cicios, fe pueden habituaF los Niños a, 
JaPoeíia latina:^qo^o lo cfplica la regla 
jo. del Proft dg.^Retorica* Carmifiis 
etiam- arptmentm^ f a u t ftriptb, m i 
verbo, i.vel folam Jignificando rem% vei 
eeríci adjeíikfenténtia tradipotejlíiiqw^ 
breve., .yhÉ.pigmr¡imatis.f OdM% M d 
gi¿e y EpifloJa -y quod fingulis. vieibus é$) 
pediatur | aut longius \ ut pluríbus 
eibús, quemadmódum Orationemf fm 
Foema eontexant. 
• . . . . . A %ú , l i V - • • . ^ • • v \ 'r:.-'"' \ 
. V 
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C O N S T R U C C I O N , O F E R S I O K 
YW íea por la mafiana, ya fea por la tarde, en lugar de alguna de las 
•verijones, fe ha de efpíicar la Retorica. 
Reg, 5. Prof. Rhet, 
Aunque para formar el eílilo , fe 
puede ufar de algunos Hiftoriadores, y 
Poetas efcogidos, no obílante fe ha 
de formar en la imitación de cali folo 
Cicerón. Aun de Cicerón mifmo no fe 
han de efpíicar fino folas fus Oracio-
nes , para que en ellas fe reconozcan 
pueftos en praüica los preceptos de 
la Retorica. Prof. Rhet. i . reg. Stylus 
(quamqüdm probatifsimi etiam Hijlo-
r i c i , 0 Poeta áelibantur) ex uno feré 
Cicerone fumendus efl : & omnes quidem 
fjus l ibriad Jlylum aptiJsimi;Orationes 
tamen fo¡¿9 praiegenda , ut artis pr¿e-
eepta in Orattomhm expreffa cernan-
Los 
Los medios, de que la efplicacion, 
ora fea de alguna Oración, ora de algún 
Poeta, fea de mucho probedlo, fon los 
que fe contienen en la regla 8 . del Proíc-
for de Retorica. Si vero explketur Orá-
tio, vel poMa \ primo exponenda Jen-
tentia , ft obfcura, gep var ia interpre-
tañones áljudicanda. Secundo tota ar-
tifien r a í ¡o, mventionis jeilicet difpo-
fitionis, £5? elocütíonis exploranda, quam 
apté je Orator infimet ^ quam appofué 
dicat , vel quibus ex ¡ovis argumenta 
Jumat ad perfuadendum > adornandumy 
.ad movmdum\ quam multa f¿epé pra-
cepta uno , eodemqúe ' loco permijeeat, 
quo paffó rationem ad faciendam fi-
dem figuris fententiarum includat^ rur~ 
fu/que figuras fententiarum figuris ver-
borum intexat, Te r t ió , loci aliquot 
tém re, tüm ver bis fimiles ajjerendi, 
alii que Orator es, vel Poeta, qui eodem 
precepto ad aliquid fimile perfuaden-
dum, vel narrandum ufi funt > produ-
cendi. Quar tó , res ipfa Sapientum Jen-
J3 ten-
tentiis xft res feraty ionfirmanda. Quin-
tó yex biflor ta y ex fabulis, ex omní eru* 
ditione, qua ad locum exornandum 
faciant , eonqutrenda. A d extremum 
'verba perpendenda y eorum proprietasy 
ornatus, copia 5 mfnerus. objervandm. 
Hac autem non ideo allata funt , ut 
femper mnnia cm/eSleíur Magifter \fed 
ut ex iis j'eUgat y qu# oppQrtmma v i -
debimtur* ' , s 
Eíta regla coíittoe los mejores-me-
dios, que fe pandea peníar, y al meto^ 
do^que ellá prefcribe, fe deben tantos, 
y tan infignés Ca^entaríos', comp en 
materia de-letras-hurnanas han eicnta 
kr? Hijos de la Compañía de JESÚS. 
N O T A . . 
A Clafe,(|ií.e arreglándonos al co-
man modsode hablar, fe llama Su-
prema ,6 deMaiores, es propria-
men te, donde fe ha de enfeñar Retoricaj 
p ^ ^ i ^ j É l 4 6 £ ^ | defea la CompÑañiai 
las 
las Gafes han de fer Infima, Media y y 
Suprema de Gramática; una de Huma-
nidad; y otra de Retorica. Y a í i fe lia 
añadido aqui efte Suplemento, para que 
en la Clafe 5 que fe llama comunmente de 
Maiores, fe empieze , alo menos defde 
Navidad, ó Carneftolendas á eítudíar la 
Retorica. Y bien fe reconoce , cuanto 
aiudaria efta noticia de la Retorica á los 
Niños, que defpues, fegun la variedad 
de fus carreras, han de parar con el 
tiempo en Miniítros, Aboga-
dos ? 6 Predicadores» 
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